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第 2冊
―    ▲
岩戸遺跡の調査について
芹 沢 長 介
岩戸遺跡は、大分県大野郡清川村大字臼尾字岩戸にある。遺跡は大野川にのぞむ段丘上にあり、
現河床からの比高は32メー トルである。以前から地元の研究家波多野清氏によって多くの石器類
が採集されていたが、筆者は昭和41年12月8日、別府大学の賀川光夫教授の斡旋によって、故泉
靖―博士とともに現地を訪れる機会をえた。波多野氏採集による石器の中には、ナイフ、縦長烈」
片などの他にも、チョパーやチョピング・ トゥールが混在 しており、―度学術調査をする価値が
充分であると思われた。当時別府大学学生であった富来雅勝君は、のちに東北大学文学部考古学
研究室の研究生として仙台へやつてきたが、この岩戸遺跡にしばしば通つて調査を続けているう
ち、ついに地表下約2.5メートルの深さからルバロワ型に近い石核や剥片、そしてチョピング・
トゥール等を包含する地層の確認に成功した。これを丁地点と呼、い。昭和42年7月上旬筆者は集
中講義をおこなうために別府大学へおもむいたが、余暇をえて向月6日再び岩戸遺跡を訪れて発
掘地点の選定をおこなつた。T地点には崖面に露出した古い防空壕があり、その上は雑木林にな
つていたために地主からの発掘承諾書がえられなかつた。そこですでに古くから約2メー トルの
除土作業がおこなわれていた仙波忠臣氏所有の畑地を第2候補地と考えたところ、仙波氏から快
よい御承諾を戴くことができ、これを第 1地点と呼、ふミことにした。このようにして、昭和42年8
月26日から9月4日までの10日間に、岩戸遺跡の発掘調査がおこなわれることになつた。当時の
清川村村長加藤久氏をはじめとして、教育長広瀬忠氏、同教育委員会の諸氏、波田野清氏、地主
の仙波忠臣氏、日尾の婦人会の諸氏からは絶大の御理解と御援助をたまわつた。又別府大学の賀
川光夫教授からは学生5名の応援派遣をはじめとして、終始かわらぬ御援助をこうむつた。さら
に、岩尾松美、鈴木重治両氏、別府大学学生諸君、東北大学学生諸君は、炎天下の苦しい発掘作
業を頑張つて完了せしめ、この調査を意義あるものたらしめた。以上の方々に心からの感謝を捧
げるものである。
発掘終了後、出土資料は東北大学文学部考古学研究室に持ち帰り主として平□哲夫君が整理研
究を担当し昭和48年には一応の終了に近づいていた。しかし同君が大学院博士課程を修了して金
沢医科大学に奉職したのちは、続いて柳田俊雄君が同資料の詳細な分析を連続し、昭和53年春ま
でにはほぼ 研究の第―段階が完了した。そこで、これまでに整理された資料のすべてを資料集の
第二冊として刊行することとし、さらに柳田君が約―力年を費して実測図その他の トレースをお
こない、ようやくにして編集したのがこの図録である。分析結果についての論考は、いずれ両君か
ら別の形で発表される筈であるが、九州における代表的な後期旧石器文化の資料として、研究者
によつて活用されることを望むものである。 しかし私達の研究室では、この数年来石器の刃部に
のこされた使用痕の研究をおこないつっぁるが、岩戸遺跡出土資料については、まだこの方面の
第2段階の研究はこれから開始されるところである。考古学の研究の道のりは遠 く、どこまでも
はてしないものであるというのが、現在の私の実感である。
なお、発掘直後に短報(芹沢 1967)を書いており、また特殊な遺物としての「こけし形石製品」
については別に論文を発表したことがある(芹沢 1974)。「こけし形石製品」についての詳細は、
その論文を参照して戴きたいと思う。
なお、最近になつて岩戸遺跡の一部が電柱工事のために県文化課および清川村教育委員会によ
つて緊急調査されることになり、別府大学の坂田邦洋助教授が担当者として発掘をおこなつた。
その結果、私たちが第 1地点と呼んだ発掘区から約10メー トル離れた北側の畑地の下から、礫をほ
ぼ長方形に配した遺構が発見され、その下には約15センチメー トルの土拡があり、こまかい骨片
数点が検出された。長崎大学医学部解剖学教室の内藤芳篤教授の鑑定によれば、これらは歯冠の
―部と指骨の―部であり、人類のものに間違いないということである。これはわが国最初の旧石
器時代人骨の発見であり、今後の旧石器時代研究に資するところ極めて大なるものがあろう。
なお別に炉址 と´思われる配石も発見されたといわれるし、更に興味深いことに、私たちが調査 し
た3枚の旧石器文化層のほかに、6枚の旧石器文化層があらたに確認されたという。こんどの発
掘結果を加えてみると、岩戸遺跡にはじつに9枚の旧石器文化層が存在することになり、精査す
ればまだその数は増加するかもしれない。旧石器文化編年のうえでも、まことに貴重な遺跡と言
わざるをえないであろう。なお、配石墓の発見された地層は、この報告書の第 1文化層に相当す
るということであり、第 1文化層の上には小形ナイフを伴なう石器包含層、さらにその上には細
石刃文化層が認められたという。第2次、第3次の本格的調査を切に期待するものである。
岩戸遺跡の調査発掘に参加した人員は以下のごとくである。
芹沢長介、横山英介、平□哲夫、石神恰、(以上東北大学文学部考古学研究室 )
賀川光夫、岩尾松美、鈴木重治、坂田邦洋、富来雅勝、安楽勉、赤瀬恵、平山吉久、首藤卓茂
(以上別府大学考古学研究室)
柳 元1党 (玉川大学)
岩戸遺跡の層序と遺物
柳 田 俊 雄
I  層  序
発掘地点は2ヶ所である。第 1地点はすでに宅地化によつて旧地表から約2m削平されて
いた。調査はこの第 1地点に主眼がおかれその発掘面積は98m2でぁる。H地点は第 1地点よ
り約100m南に位置しており、発掘面積は4m2でぁる。
第 1地点の層序
第 I層 厚さ20Cm。黒褐色を呈する表土層である。この地点はすでに約2mの表土及
び□一ム層が削り去られており、表土層からも若干の石器類が出土した。おそらく第H
層のものであろう。
第H層 厚さ40Cm。黄色の回―ム層である。しまりが強く、さらさらして粘性が弱い。
石器類、礫が約1900点出土した。これが第 1文化層である。
第Ⅲ層 厚さ20Cm。茶褐色を呈する□―ム層で黒色帯の漸移層である。この層の中に
ところどころパミスが含まれている。粘性が強い。無遺物層。
第Ⅳ層 厚さ20Cmの黒色帯である。粘性が強くパミスが含まれている。無遺物層。
第V層 厚さ20Cm。茶褐色を呈する□―ム層。粘性が強い。ttl片が2点出土した。こ
れが第2文化層である。
第Ⅵ層 厚さ30Cm。黄色′を呈する□一ム層である。下部にいくにしたがい砂質になる。
パミスがところどころに含まれている。無遺物層。
第Ⅶ層 厚さ50Cm。暗灰色のローム層である。灰色のパミスがところどころ含まれて
いる。無遺物層。
第Ⅷ層 厚さ50Cm。赤褐色の砂質ローム層である。無遺物層。
第Ⅸ層 厚さ20Cm。灰色を呈する砂層である。石器が2点出土している。これが第 1
地点の第3文化層である。
第X層 厚さ30Cm。砂層であるがⅨ層にくらべ小礫が多くなる。無遺1物層。
第測層 礫を主体とするもので、段丘礫層に相当する。
H地点の層序
第 I層 厚さ80Cm。黒色土と黄色土が混つた攪乱層である。無遺物層。
第H層 厚さ25C品。赤褐色の回―ム層である。この層が第 1地点の第Ⅷ層に相当する。
第Ⅲ層 厚さ20Cm。灰色の砂質□―ム層である。粘性が強い。この層より石器類が18点
出土した。これが第3文化層と呼んだものである (芹沢 196ア)。
第Ⅳ層 厚さ40Cm。灰色を呈する砂層である。硬 くしまつている。無遺物層。
第V層 厚さ10Cm。砂礫層で、段丘礫層に相当するものであろう。東壁に認められる
が、北壁にはわずか しか存在 しない。無遺物層。
第Ⅵ層 岩盤で、H地点の基盤である。
以上第 1地点、H地点の層序を総合して検討すると岩戸遺跡には旧石器時代の文化層が層
位的に3枚認められた。第 1地点を基本層序とすると、第 1文化層は第Ⅱ層に、第2文化
層は第V層に、第3文化層は第Ⅸ層に相当する。
近年、鹿児島県に噴出源をもつ姶良パミスは日本列島の広域に分布することが明らかに
されたが(町田・新井 1976)大野川流域にもその存在が確認されている(町田 1977)。町
田によれば、大分県竹田市の以東では比較的厚 く認められ、姶良パミス直下に黒色帯が存
在すると言う(町田 1978)。岩戸遺跡ではその黒色帯がⅣ層に相当する。したがつて、第
1文化層の年代はそれよりも新しく、また第 2、 第3文化層はそれよりもさかのぼると言
えよう。姶 良パミスは絶対年代の測定値が出ており、その数値に若干のバラツキが見られ
るが、およそ 21000～22000 M c年前の数値が与えられている(町田・新井 1976)。
遺  物
第 1文化層
平面の分布
付録 1は遺物の出土状況である。A～Xのすべての区で石器類が出土した。最も集中して
いるのはROS・∪・∨区である。それらの中には石偶の未成品も認められる。逆にA・
B・C・M・XOW区の トレンチの隅では遺物の出土が少なくなる。しかし∨・∪区の東
側に拡がる遺物の中心部はA～Xのトレンチ内でほぼ把握されたものと思われる。
礫群は第5図版に示したように、」・K・L区に最も多く認められた。特にK区においては
直径約lmの不整円形内に拳大の礫が集中していた。 1979年1月の再調査中に検出され
た礫群の下の浅いピットから人類の歯冠および指骨の断片が発見されたと言われ´る。
石器組成
ナイフ形石器 ・……・
尖頭器 …………………………………………………………
スクレイパー ・………………………………………………
錐
・ ・ ・ ・ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
彫刻刀形石器 ……………………………………………・
チ ヨパー ・……………………………………………………
敲石 ・…………………………………………………………
こけじ形石偶 ・・……………………………………………………………
同未成品・・……………………………………………………
剥片 …………………………………………………………
砕片 ・……………………………………………"……………
石核 ・………………………………………………………・
??
?
?
、
?
??
?
?
?
総計
石材は大部分がスレー トで、わずかに黒燿石が用いられている。
ナイフ形石器
―側縁、あるいは二側縁に急角度の調整剥離 をおこない、一部に鋭い刃部を残す石器
である。ナイフ形石器は調整烈」離の位置によつてA～F類に分類される。
A類 ―側縁にのみ調整剥離がなされるもの。Al類は先端が尖がるもの。A2類
は先端が尖が らないもの。
B類 二側縁に調整剥離がなされ、刃部が斜めになるもの。
C類 二側縁でも基部の―部に調整剥離がなされるもの。
D類 先端 と基部に調整剥離がなされるもの。
巨類 先端のみに調整剥離がなされるものであるが、その形状によつてさらに細
分できる。
巨1類 「断ち切る」ような調整剥離 をおこなつたもの。
巨2類 それ以 外のもの。
F類 基部の一部にだけ調整烈l離がなされるもの。
以上 6類に分類されるが、台形石器、斜め整形によるナイフ形石器等は存在 しない。
ただ し国府型ナイフに類似するものは 1点だけ認められる (図版 12-1568)。
尖頭器
尖頭部をつ くり出 した石器であるが、断面が三角形を呈す るものと台形を呈するもの
とに分けられる。前者は「三面加工尖頭器」 と呼ばれたものである (平□ 1976)。
A類 断面が三角形を呈するものであ り、 さらに加工状態か ら次の様に細分 される。
Al類 三面加工のもの。
A2類 ―面に素材の大 きな剥離痕を残 し、この甲板面 と呼ばれるところから調整
剥離がなされ、さらにそのつ くりだされた稜か らも細かな調整剥離がおこなわれて
いる。
A3類 A2類と異つて 、作 り出 された稜か ら調 整 剥離がおこなわれていないも
の である。未成品の可能性が高い。
B類 断面が台形を呈 し、ナイフ形石器の調整剥離のような急角度の調整によつて
尖頭部をつ くり出 している。
以上 2種類の尖頭器が存在するが、最も特徴的なものはA類に属する三稜尖頭器で
あり、量も多い。 この種の尖頭器は先端部の破損が 目立つ。断面が薄身で凸レンズ
状 を呈する両面加工尖頭器や、いわゆる烈」片尖頭器 (清水 1973)は存在 しない。
スクレィパー
烈1片の縁辺に浅い角度の剥離をおこない、刃部をつ くり出 したものをスクレイパーと
した。刃部のつ くり出 し方か らA～D類に分類 される。
A類 打面部を基部として残し、烈」片全周の%に腹面側から調整剥離を施し、
刃部を作 くり出したものである。刃部の角度はやや急峻である。
B類 尖頭部をつくり出したスクレイパーである。Bl類は尖頭部の角度が大き
なもの。B2類はそれが小さいもの。B3類は尖頭部が突出したもの。
C類 烈」片全周の ア2～3zに刃部がつくり出され、その調整剥離が粗 く腹面と
背面側からおこなわれる。刃部の形状は鋸歯縁を呈し、薄い。
D類 烈」片の―側縁に浅い剥離をおこない、刃部をつくり出したものである。刃
部の形状からさらに細分される。Dl類は直線的な刃部をもつもの。D2類は内彎す
る刃部をもつもの。D3類は外彎する刃部をもつもの。D4類は鋸歯縁の刃部をもつもの。
スクレイパー類で特徴的なものはA類とC類であろっ。特にスクレイパーの刃部が鋸歯
縁を呈するものが目立つ。
錐
烈J片の先端に細かな調整烈」離を施し、尖頭部をつくりだした石器 。図版17-1612の点。
彫亥」刀形石器
剥片の片面に調整をおこない、樋状剥離を施した石器は図版15-1613の点だけである。
黒耀石を素材としている。
チョパー
剥片を素材とするが、腹面側から粗い剥離をおこない、外彎する刃部をつくりだしてい
る石器 (図版23-35)。重量感がある。
敲  石
円礫に敲打痕をもつものである。円礫の比較的稜の残る部分、やや細長い円礫の一端
あるいは上下両端にそれぞれ敲打痕が残されている。
剥片作出技術
石核
打面の位置と剥離作業面の関連から、次のA～E類に分類される。
A類 打面が一ヶ所か、上下の対応する三ヶ所に設定される石核で、剥離作業が
その打面上を後退していくもの。Al類は単設打面。A2類は両設打面。
B類 形状がチ∃ピング・ トウール状を呈し、剥離作業において打面と作業面が
交互に入れかわるもの。
C類 形状が円盤形を呈し、多打面から石核の中心部に向けて、剥離作業が求心
的におこなわれているもの。Cl類は剥離作業が表面に限定されるもの。C2類は表
裏両面に剥離作業がおこなわれるもの。
D類 大形の剥片を素材としたもの。Dl類は素材の腹面に、剥離が認められる
石核。D2類は素材となつた剥片の背面に剥離が認められる石核。
巨類 多面体の石核。
剥片
作出された剥片については、先に平□が論じている (平□ 1976)。したがつてここで
はその計測資料を提示するにとどめ、剥片の総括的な特徴は割愛する。
以上石核 、剥片、接合資料、母岩別資料などから、第―文化層においては、次のよう
な剥]片作出技術が用いられていたものと思われる。
剥片作出技術第 I類
打面を―ヶ所、あるいは対応する三カ所に設定し、縦長の剥片を作出していく技術で
ある。初期段階に打面の形成、打面の再生がおこなわれるが、創」片作出の際に、調整は随
時にはおこなわれない。石核の側面調整は、ほとんどなく、なされたとしても初期段階
の自然面の除去の意味合いが強い。
剥片作出技術第Ⅱ類
チョピング・ トウールのように、打面と作業面を交互に入れかえながら、剥片を作出
していく技術。剥取された剥片の形状は長幅比 1:1を前後するものが多く、打面幅、
打面厚が大きい。
剥片作出技術第Ⅲ類
石核の周縁から中心部に向けて剥片を作出する技術である。打面と作業面が交互に入
れかわるものが多いため、石核の表裏に剥離痕がみとめられる。剥取される剥片の特徴
は第H類のものとほとんど変わらない。
剥片作出技術第Ⅳ類
比較的大形の剥片を素材として、その打面部から、背面側に打面調整をおこないなが
ら、横長の剥片を作出していく技術である。剥取された剥片は、剥片素材のポジティヴな
面が残されている。この創」片作出技術は瀬戸内技法に類似するもので、作出 された創l片
は翼状烈J片と呼称されている (鎌木 1960)。
この他にもいくつかの象l片作出技術が存在するが、具体的に把握されていないので、
ここでは割愛する。
2 第2文化層
A～Cの深掘区から出土している。調」片が2点出土しており、石材はいづれもスレー
トである。黒色帯 の 下 層の第V層より出土した。
3 第3文化層
H地点から出土した石器によって代表される。18点出土した。石材はいづれもスレー
トである。
石器組成は次のとおりである。
ナイ
剥片
石核
砕片
総計
フ形石器 。……………………………… 1点
8点
4点
5点
18点
ナイフ形石器 (図版36-H-14)
剥片の打面部に背面側から粗い調整を施している。祖型のナイフ形石器であろうか。
石核は4点認められるが、縦長の剥片を作出する技術がすでに存在している。これは第 1
文化層の剣l片作出技術第 I類に類似している。 またこれらの石核には分割面が認められる。
礫を分害」していく技 術が この時期に存在していたことが指摘できる。
資料はわずかではあるが、低位段丘直上の石器群を検討していく上で、重要な意味をもつ
ものである。
まとめと今後の課題
岩戸遺跡の196ア年度の調査において、3枚の旧石器文化層が層位的に確認された。
岩戸遺跡第 1文化層は自然層の間層をはさんで、黒帯色より上位に位置しており、黒色帯
直上にある姶良パミスより新しい年代を示すものと思われる。しかし姶良パミスの発見が新
しいものであつたため、本遺跡においては当時確認されていない。今後の調査に期待したい。
第 1文化層の石器組成は、ナイフ形石器、三稜尖頭器、スクレイパー、彫刻刀形石器、錐、
チョパー、敲石 、「こけし」形石偶で構成されている。また、剥片を作出する基盤には、縦長烈J
片、幅広な烈」片、横長の翼状剥片などを作出する剥片作出技術が存在する。特に瀬戸内技法の
存在は国府石器群が九州地方の東部にその足跡を残した一つの証拠と言えよう。
岩戸遺跡第 1文化層の石器群が、九州地方の地域的、編年的流れの中で、どのような位置
を占めるかを検討するために、今後の当地域での資料の増加が期待されよう。
また、国府石器群の石器組成や烈J片作出技術を検討し、再構成する上で、岩戸第 1文化層
の石器組成や複数の剥片作出技術のありかたは重要な意味を含んでいると言えよう。
このような様相は越中山遺跡K地点 (加藤 1975)、新潟県御淵上遺跡 (中村 1971)、
奈良県桜ヶ丘第 1地点遺跡 (旧石器文化談話会 1976)、大阪府郡家今城遺跡 (大船 ほか 19
78)から出土した石器群に類似しているものと思われる。
第3文化層においては、僅少ではあるが縦長の調」片を作出する技術が存在しており、九州
地方だけではなく、西日本全体を含めて、このような剥片作出技術の流れを編年的に検討し
ていく必要があろう。
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○遺物実測図に付された数字は、発掘台帳に記録された遺物番号と同じである。
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第 3図版 岩戸遺跡の地形図
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第4図版 岩戸遺跡の トレンチ断面図
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第 5図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の礫その他の分布状況
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pLATE 5 Plan of pebbles and artifacts from cultural horizon l at the lwato site
第 6図版 岩戸遺跡第 1地点の遠景、発掘状況および トレンチ断面
3.第1地点の発掘作業
Excavation in progress at Locality l
Distant view of the lwato
of the Ono river
site from the opposite bank
2.第1地点の発掘作業
Excavation in progress at Locality l
4.第1地点の発掘作業
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6.第1地点 トレンチ東壁の断面
Profile of the east corner at Locality I
PLATE 6 Distant view, excavation and profiles of trench of Locality I at the lwato site
第 7図版 岩戸遺跡第 1文化層の石核出土状況
1.第1地点から北西区の遺物出土状況
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PLATE 7 Exposed core from cultural horizon 1 at the lwato site
第 8図版 岩戸遺跡第 1文化層の遺物出土状況
1。 こけし形石偶の出土状況
マ!KOKESHI''‐like figurine exposed i,sit」
3.遺物の出土状況
Exposed artifacts
5。 第 1地点北西区の礫群
A pebble cluster exposed in the nOrthowest corner of
LOcality l
PLATE I Exposed artifacts and
at the lwato site
2.遺物の出土状況
Exposed artifacts
4.遺物の出土状況
Exposed artifacts
遺物の出土状況
Exposed artifacts and pebbl s
pebbles from cultural horizon I of Locality I
第9図版 岩戸遺跡第1文化層出土の「こけし」形石製品とその未成品
PLATE 9 "KOKESHI"-like figurine(No. t200 ) and
nsr ) made of chrolite schist from
SCALE l : |
unfinished broken artifacts(Nos,1500,1750 and
cultural horizon l
第10図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の石刃、剥片、石核
SCALE I : 1
PLATE 10 Blades(Nos.7ll, 1254 and l76l ), side-blow flakes(Nos.t,2uand zsl) and core (No.lss)
from cultural horizon I
第11図版 岩戸遺跡第 1文化層出土のナイフ、尖頭器、錐、スクレイパー
Backed knives(Nos.32, 41 ,61, il8,1288 ,l356 ,and
l4B0 , 1494,1634 , u36 ,and 1763 ), scrapers (Nos.
from cu ltural horizon I at the lwato site
r62e ), points (Nos.
672 and roos ) and
SCALE I : |
219,792,1240 , 1355,
awl(No.1612)
PLAttE :1
第12図版 岩戸遺跡第 1文化層出上のナイフ
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PLATE 12 Backed knives from cultural horizon I at the lwato site
SCALE I : |
第13図版 岩戸遺跡第1文化層出土のナイフ
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PLAttE 13Backed knives from cultural horizon I at the lwato site
SCALE I
第14図版 岩戸遺跡第 1文化層出土のナイフ
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SCALE I : |
PLATE 14 Backed knives from cultural horizon 1 at the lwato
第15図版 岩戸遺跡第 1文化層出土のナイフ、彫刻刀、その他
月
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PLATE 15 Backed knives, burin and others from cultural horizon I at the lwato site
第16図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の尖頭器
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pLATE 16 Points from cultural horizon I at the lwato site
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SCALE I : |
第17図版 岩戸遺跡第 1 文化層出土の尖頭器
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第18図版 岩戸遣跡第 1文化層出土のスクレイパー
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Scrapers from cultural horizon l at the :wato sitePLATE 18
SCALE
第19図版 岩戸遺跡第 1文化層出上のスクレイパー
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PI-ATE '! I Scrapers from cultural horizon n at the lwato site
SCALE I : |
第20図版 岩戸遺跡第 1文化層出土のスクレイパー
PLATE 2g Scrapers from cultural horizon 1 at the lwato site
SCALE I : |
第21図版 岩戸遺跡第 1文化層出土のスクレイパー
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pLATE 21 Scrapers from cultural horizon I at the lwato site
SCALE I : |
第22図版 岩戸遺跡第 1文化層出土のスクレイパー
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PLATE 22 Scrapers from cultural horizon 1 at the lwato site
SCALE I : |
第23図版 岩戸遺跡第 1文化層出土のチ ョパーぉょびスクレイパー
SCALE
PLATE 23 Chopper and scraper from cultural horizon 1 at the lwato site
第24図版 岩戸遺跡第1文化層出土の使用痕ある剥片
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PLATE 24 uti:ized flakes from cu!tural horizon l at the !wato site
SCALE I : |
第25図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の敲石
PLATE 25 Hammer stones from cultural horizon 1 at the lwato site
SCALE l : |
第26図版 岩戸遺跡第 1文化層出上の敲石
PLATE 26 Hammer stones from cultural horizon I at the lwato site
SCALE I : |
第27図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の石核
PLATE 27 Cor:es from cultural horizon 1 at the lwato site
SCALE I : |
第28図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の石核
SCALE I : |
PLATE 28 Cores from cultural horizon 'l at the lwato site
第29図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の石核
SCALE I : |
PLATE 29 Cores from cultural horizon I at the lwato site
第30図版 岩戸遺跡第 1文化層出上の石核
SCALE I : |
PLATE 30 Cores f rom cultural horizon 1 at the lwato site
第31図版 岩戸遺跡第1文化層出土の石核
PLATE 3l Cores from cultural horizon I at the lwato site
SCALE I : |
第32図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の石核
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SCALE I : |
PLATE 32 Cores from cultural horizon 1 at the lwato site
第33図版 岩戸遺跡第1文化層出土の石核
SCALE I
PLATE 33 Cores from cultural horizon 1 at the lwato site
第34図版 岩戸遺跡第 1文化層および 第 2文化層出土の石刃と剥片
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at the lwato site
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PLAttE 34
第35図版 岩戸遺跡 第 1地点第 3文化層およびH地点第 3文化層出土の石器
第3文化層 第3文化層
H-4)+(H-t)
PLAttE 35  丁ools from cu!tural horizon 3 at the:Wato site
SCALE l : |
第36図版 岩戸遺跡 H地点第3文化層出土のナイフ、剥片 おょび石核
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PLATE 36 Backed knife, flakes and cOres from
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H-8
SCALE I: I
Loc.H of thelwato sitecultural horizon 3 at
第37図版 、岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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pl-ATE 3T Reunited cores with their f lakes f rom cultural horizon 1 at
第38図版 岩戸遺跡第
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1文化層出上の接合資料
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PLAT E 38 Reunited core with its flakes from cultural horizon I at
第39図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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PLATE 39 Reunited f lakes from cultural horizon 1 at the lwato site
第40図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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PLATE 40Reunited f lakes f rom cultural horizon I at the lwato site
ヽ第41図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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Reunited f lakes f rom cultural horizon I at the lwato sitePLAttE 41
第42図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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PLATE 42 Reunited core with its flakes from cultural horizon I at the lwato site
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第43図版 岩戸遺跡第 1
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PLAT E 43 Reunited cores with their f lakes f rom
第44図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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第45図版 岩戸遺跡 第 1文化層出土の接合資料
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第46図版
母岩 No.〇
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第47図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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第48図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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第49図版 岩戸遺跡第 1 文化層出上の接合資料
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第50図版 岩戸遺跡第 1文化層出土の接合資料
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PLAT E 50 Reunited f lakes f rom cultural horizon I at the lwato site
SCALE I : 2
岩 戸 遺 跡 第 1文化 層 ナ イ フ・ 尖 頭 器 計 測 表
L!ST oF MEAS∪REMENttS oF KNIVES AND PO!Ntt S
FROM C∪L丁∪RAL HORIZON l A丁 丁HE !WAttO SI丁E
※No 1276-No 121(ナイフ)KNⅣES
No 1494-NO.741(尖頭器)POINTS
①母 岩(Nodule number),  ②長(Length), ③幅 (Width), ④厚 (丁hickness)
⑤背つしいしの角度 (Angle of backed edge),⑥刃角(Edge angle),  ⑦型(丁ype)
③破損の有無 [∪nbroken(0)or broken(x)]
NO. ① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ① ⑥ ⑥ ⑥ ① ①
1276 ○ 42 7 32 1 El 〇
⑩ 60 3 22 5 Al ○
1356 ○ 34 4 12 4 82 B ○
1155 〇 32 5 12 6 B ○
1225 ○ 37 8 17 0 65 El ○
968 ○ 71 0 38 0 D ○
1195 ① 47 0 21 0 Al ○
⑩ 49 0 19 1 Al ○
253 ⑩ 60 8 34 2 12 ア E2 ○
1697 ⑩ 43 6 25 4 C ○
1775 ① (42 3)38 5 188 A ×
257 ⑫ (42 5)20 4 15 0 Al ×
1819 〇 (40 7)17 7 B ×
248 ⑫ 49 0 33 2 13 7 A2 ○
682 ⑫ 42 4 27 2 A ×
1288 〇 45 6 33 0 A2 〇
〇 (66 6)42 7 19 6 47° A2 ×
1568 ⑩ 175 14 1 Al X
(25 0)19 2 ×
〇 (37 0)20 1 D ×
1679 〇 40 0 143 D 〇
1485 〇 52 1 47 9 E2 ○
④ (38 0)180 13 6 ×
244 ③ 71 7 29 3 16 2 Al ○
③ 76 8 38 0 14 8 Al ○
〇 70 0 37 6 24 5 Al ○
〇 82 2 55 0 16 2 A2 ×
1348 ④ 43 2 164 F 〇
246 〇 86 0 41 2 153 A △
1888 ⑩ (35 6)35 4 19 2 ×
⑫ 32 2 195 16 2 B 〇
1386 ① (39 4)20 2 14 1 ×
1140 ⑩ ×
⑩ 75 4 49 8 23 0 巨 2 ○
③ 46 8 27 5 14 2 F ×
1494 ◎ (32 0)10 0 Al ×
1480 〇 21 3 140 Al ×
1736 ① (73 1)35 1 18 1 Al ×
⑩ 22 5 144 A2 ×
1355 〇 (68 5)24 8 187 A2 ×
878 ⑫ (76 0)23 0 19 0 A2 ×
1360
1780 ⑩ 98.5 47 5 24 9 A3 △
〇 67 8 38 9 26 5 A3 △
792 37 6 28 2 B ○
32 0 16 4 B ○
1634 ① (40 6)27 0 ア ア B ×
1240 43 7 165 11 0 B ○
〇 97 5 41 8 30 6 Al 〇
岩戸 遺 跡 第 1文化 層 ス ク レイパ ー計 測 表
L:S丁 OF MEASUREMENttS OF SCRAPERS FROM
CULttURAL HOR!ZON l A丁 丁HE lwAttO S:丁E
①母岩(N Odule), ② 長 (Length), ③ 幅 (Width),④厚 (Thickness), ⑤ 刃角 (Edge angle),
⑥ 型 (Type),①破 損の有無 [∪nbrokeバd or BrOken(x)]
① ② ③ ① ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ①
1000 ⑥ 100 8 912 43 8 A ○
⑩ 36 3 43 4 19 0 A ○
チャー ト 190 28 3 113 A ○
あげ土 210 28 0 H2 A ○
1007 ④ 25 0 30 5 116 A ○
1795 ⑫ 69 0 42 4 125 Bl ○
① 70 0 45 8 186 60° Bl ○
1009 ⑩ 71 6 59 0 183 Bl ×
236 ⑫ 70 0 41 6 Bl ×
1763 ⑫ 55 0 35 3 188 60°・ B2 ○
⑫ 81 0 95 0 30 4 C ○
675 〇 57 8 58 6 176 C ○
1050 43 2 56 0 Dl ○
① 27 8 55 6 182 D2 ○
1437 ⑩ 55 0 72 8 130 D3 ×
④ 32 0 187 Dl ○
79 0 70 0 26 4 D3 ○
⑫ 39 8 58 5 27 7 Dl ○
766 ④ 55.0 70 7 162 D2 ○
① 49 0 52 0 110 Dl ○
1357 ⑩ 35 2 75 6 196 D4 ○
1787 ④ 49 5 90 0 148 D4 ○
⑫ 38.0 84 0 21 0 D4 ○
⑩ 50 2 68 5 22 5 D4 ○
⑤ 60 0 61.0 185 B3 ×
1107 ④ 27 5 30 0 B3 ○
黒燿石 24 0 20 8 B3 ○
1075 ⑫ 39 0 31 2 137 B3 ○
〇 47 5 56 0 15 0 D4 ×
⑫ 63 8 80 0 23 8 A ×
③ ア2 6 43 4 150 D3 ○
225 ⑩ 47 5 63 0 20 7 Dl ×
243 78 2 88 2 22 4 Dl ○
1111 〇 710 99 0 213 Dl ○
〇 79 4 50 8 26 0 Dl 〇
① ア4 8 134 2 28 7 Dl ○
〇 49.2 22 4 Dl ×
1180 ① 69 5 37 8 13 0 D3 ○
岩戸 遺 跡 第 1文化 層 彫 刻 刀・ チ ョパ=0敲石・ 錐 計 測 表
LIS丁OF MEAS∪REMENttS OF BUR:N,CHOPPER,HAMMER S丁ONttS
AND AWL FROM C∪LttURAL HOR!ZON l  A丁 丁HE IWAttO S:TE
母岩 ①一 NOdue number
長  ②一 Length
幅 ③― Widt h
厚 ④一 Thickness
刃角 ⑤―Edge ande
型  ⑥― Type
完形 ⑦― Unbroken(o)
or broken (x)
○ナイフの背の角度は、基部を下にして二等分 し、その位置での計測値を表わ した。
また、刃角も二等分 してその値 を表わ した。
○石器の長・幅 。厚はその最大値を表わ した。
BURIN
① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑤
21  6
CHOPPER
① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑤
① 100 2141 744 6
HAMMER S T O N ESI
① ② ③ ④
924 95 2 69 7
80 6 58 6
100 891 6 37 6
106 7102 352 0
109 664 5 38 4
32 5
65 2 30 2
+
1101 93 5 73 9 44 5
AWL
① ② ④ ④ ⑤ ⑤
○ 51 5 26 6
第 1文化 層
CULttURAL
HORIZON l
?? 戸 遺 跡 石 核 計 測
LIS丁 OF MttAS∪REMENttS OF
CORES FROM ttHE !WAttO SI丁E
① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑥
〇 67 657 331 2 C]
870 ① 78 146 635 1 Al
④ 50 551 227 2 A2
〇 41 079 452 4 B
990 ① 51 070 743 2 B
997 ○ 43 473 354 8 A
98.580 569 0 B
1600④ 140 5 1 54 6 C2
① 78 2lH 726 0 Dl
③ 45.294 026 6 Dl
〇 71 680 437 0 Dl
1613⑤ 54 872 825 2 Dl
1647① 42 377 424 6 D2
762 ④ 35 161 234 0 D2
④ 50 955 039 0 E
575 ⑩ 84 852 123 8 C2
61 654 827 7 C2
770 ⑫ 48 775 524 0 A2
1714 35 260 221 6 C2
② 78.282 446 7 Al
① 92 072 237 5 A2
727 ① 71 584 229 7 Dl
885 92 0150 64 6 B
1598〇 77 465 040 4 Cl
1270〇 61 354 037 0103° 巨
④ 46.555 824 4 Dl
394 ④ 50 236 428 2 Cl
④ 72 072 551 0 Al
1203② 54 550 530 1 Dl
⑩ 44 487 548 4 Al
1828③ 81 260 235 1 Al
④ 70 044 524 6 Al
1520⑤ 66 059 0318 A2
962 ③ 60 041 239 0 Cl
1677⑥ 58 0ア7 0 34 2 Al
⑦ 74 896 422 3 Dl
583 〇 65.077 240 4 D2
526 ⑩ 83.0128 060.6 B
1300① 68 5150 470 8 巨
1052① 62 688 261 6 103° B
1063① 48 576 064 0 Al
1842⑩ 43 060 035 3 Dl
1644① 59 194 656 0 Al
1034① 62.332 029 0 Cl
① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑥
548 〇 85 061 823 2 A2
758 ① 53 399 223 5 A2
1565⑩ 87 282 825 0 Cl
1843⑮ 41 2ア9 5 26 0 A2
〇 33 232 224 0 Al
① 70 067 436 6105° A2
1689 89 082 840 0 Al
〇 72 454 530,2 C2
1358○ 62 498 630 2 Dl
1447〇 80 688 825 4 Dl
〇 53 465 0181 Dl
〇 68 068 724 4 D2
527 〇 60 280 025 4 Cl
38 612 4 E
5 ⑫ 63 049 025 0 B
○ 62 061529 3 Dl
275 〇 41 243 421 2 Al
96 074 162 0 104° B
岩 戸 遺 跡 H地点 第 3文化 層
CULTURAL HORIZON 3
5 34254 539 2 A2
l 57:434 4190 Al
55 040 930 5 Al
37 230 9170 Al
母岩 ①NOdule number
高さ ②Length
幅  ③Width
厚  ④Thickness
打角 ⑤Flaking angle
型  ⑥Type
第 1文化 層
CULTURAL
HORIZON l
岩 戸 遣 跡 剥 片 計 測 表 (1)
L:ST OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE :WATO SI丁E
No. ① ② ③ ① ⑤ ⑥ ① ③ ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ①
726 ① 102・ 78.399 024 0 A B 99.0122 M 調 ○ F
① 113° 74 064 0160 C C 23.5 M 平 1 × F
① 120° 101551 017.8 C B 24 1130 M 平 1 × F
① 115° 66 243 4195 A A 43 0180 M 平 1 × F
① 107° 102 070 027.0 B C 25 0105 M 平 1 ○ F
① 65 057.0160 A A 21 5 R 平 ○ F
1314 ① 62 347 0158 A A 32 6160 M 自 × S
732 ① 115° 90.042 020.0 B B 28 6118 M 平 1 ○ F
733 ① 102° 79.549 5175 C A 33 8108 L 平 1 × F
① 116° 60.055.024 8 A A 34 024 8 R 平 1 ○ F
544 ① 124° 62.549 5165 A A 195 M 平 1 ○ F
1019 ① 118° 77 250 219 3 C C 13.8 M 平 1 ○ F
① 66 580.029 3 B C 38 227 5 R 平 f ○ F
① 42 3.47 017 7 C B 30 013.2 R 自 × F
① 108° 52 448.514.9 A B 27.6120 M 平 × F
1027 ① 25 432 0125 A A 31.911.7 M 調 × F
② 47 030.0100 A A 17.3 M 平 1 ○ S
② 73.247.0152 A B 39 2100 M 平 1 ○ F
② 117° 93 649.5170 B B 24 2107 M 平 1 ○ F
② 67 744 0146 A A 24 5 M 調 ○ F
② 57.552 015 5 B A 23 0120 R 平 1 ○ H
② 35 046 0102 A B 23 412.5 M 平 1 ○ F c.r.f
③ 77 074.627 5 B 47 4190 M 平 1 f ○ F
③ 110° 46 044 7112 B A 49 0100 M 平 ×
665 ③ 37.049.017 1 B B 140 M 調 ○ F
357 ③ 103・ 35 434 516 0 B B 17512 0 R 平 ○ F
③ 110° 39.234 5143 A A 35 214.3 R 調 ○ F
③ 25.034.5 B B 29 2 L 調 × F
1077 ③ 125° 91 047 418.6 C B 10 0 M 平 ○ F
④ |14° 43 534.095 B B 20 0 R 平 1 ○ F
1493 ④ 106° 42.226.8104 A A 20 4 M 調 C × H
岩 I ④ 110° 46 429。3 15 2 B A 120120 L 調 × F
④ 108・ 81.536.216 6 A C 20 6 M 平 ○ P
④ 123° 82 552.5196 B B 152 M 平 l ○ F
1285 ④ 106° 65.045 8 B B 30 411 3 M 平 1 ○ F
④ 12o° 62.453 5147 A A 44 615 0 M 平 ○ F
265 ④ 113° 48.579 518 6 A A 76.418 6 L 調 g × F
947 ⑤ 113・ 41 865。| 17.0 B B 53.416.4 M 調 f ○ c.r.f
⑤ 92・ 50.550.539 4 A A 50。5 39 0 M 平 1 ○ F c、r.f
1815 ⑥ 116° 38 732.8 B B 17 0 M 平 1 ○ F
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岩 戸 遺 跡 剥 片 計 測 表 (2)
L:S丁 OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE !WAttO S:丁E
No. ① ② ③ ① ⑤ ⑥ ① ③ ① ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ①
1820 ⑥ 105° 35.045.8H.8 C A 20.7 118 M 平 1 ○ H
1518 ⑥ 118° 72.444.614.8 A A 28.2 M 自 ○
⑦ 128° 76 293。7 28 3 C B 62.436.5 M 調 × F
⑦ 103° 63.573.521.4 C B 43.0194 L 平 1 C ○ S
⑦ 123° 59.376.024.0 C B 49.929.8 L 平 1 ○ F
1347 ⑦ 124° 75.060.420 6 A B 59 519.7 M 調 ○ H
737 ⑦ 103° 60 489.626 3 C B 28 9 Re 平 1 × F
1021 ⑦ 107・ 51.361.226.6 A B 45.0100 R 平 1 ○ F
⑦ 120° 55 044812.0 A A 31.8174 M 調 × H
⑦ 114° 52.845.011.3 A B 45 012.0 M 平 | × F
⑦ 127・ 53.063.4135 A B 63 423.5 M 平 f ○ S
883 ⑦ 122・ 39.542 2 B B 22 4 M 調 ○ F
⑦ Hア・ 33.140.0 C A 24.0 M 平 1 × F
⑦ 123 ° 48.254.220.0 A A 50.020.0 M 調 × F
⑦ 107 ° 52.062.016.0 C B 31.212.0 M 平 1 f ○
712 ⑦ 130 ° 27.033.013.5 C C 15.010.5 Re 平 1 × F
351 ⑦ 120 ° 24 222.024.5 C A 19.5 M 調 × H
⑦ 117°29.6193 B B 11.0 L 平 ○ S
⑦ 15.020.6 A A 20.6 M 平 1 × H
③ 136 。 71.054.014.0 B B 20 6107 L 平 1 ○ F
③ 115° 74.881.832.4 A A 59 429.5 M 平 1 ○ F
③ n8。 79.094.122.3 B B 23.86.7 Re 平 1 ○ F
820, ③ 76.079.536 6 C A 69 218.0 M 平 1 ○ F
③ 122 ° 97.294.534 1 B B 23.4 M 自 ○ F
③ 115。 91.575 530.0 A B 44821.8 L 平 ○ F
③ 120060.852.813 5 C B 125ア.5 Le 平 0 S
1267 ③ 58.633.8 A B 24 2 L 平 ○ F
③ 67.263.825.3 C C 10.8 Re 平 ○ F
③ HO。 35.545.167 B C 21.4 M 平 1 × H
1269 ⑨ 50.749.514.0 A A 32 012.8 M 平 1 び ○ F
1571 ⑨ 106。 58.640.510.5 A A 22.0 M 平 1 ○ F
1679 ③ 107・ 48.471.313.6 B B 29.0 R 平 1 × F
③ 110。 87 253 720.6 A B 24.210.3 M 自 ○ S
⑨ 125。 41 540.512.6 A A 26.2 L 平 1 × F
952 ③ 117。 37.041.0 A A 26.7 M 平 1 × S
1463 ③ H6・ 76.768.816.5 B B 19.4 L 平 1 ○ F
1462 ③ 105。 58.461 612.6 B B M 平 1 ○ F
1167 ③ 107。 36.430.1H.8 A B 23.47.5 L 平 1 ○ F
1859 ③ 120。 84.043.019 8 B B 18.815.2 Re 平 ○ F
1254 ③ 116° 82.821.412.6 A A 16.610.0 M 平 1 × F
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岩 戸 遺 跡 剥 片 計 測 表 (3)
L:S丁 OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE !WAttO S:丁E
No ① ② ③ ④ ③ ⑥ ① ③ ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ①
1626 ③ 113° 57 024 1 A B 21 5 M 平 1 ○
1461 ⑩ 113084.662 320 9 A A 52 8192 M 調 ○ F
1262 ⑩ 125。 65 253 0186 B B 21 872 M 平 1 ○ F
1460 ⑩ 115。 88 058.720 8 A B 25 0 M 平 1 f ○ F
1748 ⑩ 106。 58.650 0148 B B 22.8 Re 平 1 f ○ F
1744 ⑩ 107059 045.0128 C C 33 012.7 M 平 1 ○ F
1603 ⑩ 43 535 8H2 C B M 平 1 ○ F
1605 ⑩ 110° 44.034 510 0 B B M 平 1 f ○ F
① 107° 115093 437 0 B B 40 523 8 M 平 1 × F
① 108° 90 475 222 0 B A 39 0182 M 調 × F
① 115° 148.277.837 6 A B 69 528 6 M 平 1 ○ F
① 122° 65 851 521 0 B A 29 4154 M 調 ○ F
① 115° 58 545 013 1 C B 25 4147 M 平 1 × F
757 ⑬ 115° 71 745 0142 C B 25 8108 Re 平 1 ○
1432 〇 107° 42 225 0 A B 17 0 M 平 1 f ○ H
1548 〇 112・ 46 663 0H0 A A 36 6 M 平 1 f ○
〇 110° 81.056 0185 B B 12 1 M 平 1 ○ F
1435 〇 103° 63 877 0185 B A 50 414 6 L 調 ○ F
959 〇 115° 61 474 5190 C B 19852 L 平 1 ○ F
1256 〇 104° 49.653 3116 A A 46 2H6 M 調 び × F
1759 〇 120° 34 431 6 B B 22 0 R 平 1 C ○ F
1227 〇 100° 40 228 2 A A 132 R 平 1 C × F
〇 105° 35 832.6 B A 188 R 調 × F
1191 ⑭ 105° 39 228 1 A B M 平 1 C × H
1286 〇 31 221 2 A A 19 0 M 調 × S
1099 〇 a9 540 012 4 B B 136 M 平 1 b ○ F
1508 〇 46 264 0125 A A 51 411 0 M 調 × F
1486 ⑭ 50.046 5 B B 23 6 M 調 b × F
1477 ⑭ 106° 44 556 0142 C A 32 6134 M 平 1 ○
1291 〇 100° 45 246 023 1 A A 48 023 1 M 調 × H
1425 〇 100° 28 644 5 C C 35 6 R 調 ×
1551 〇 99° 46 548 0 C B 22 4 M 平 ×
1545 〇 84° 38 235 5102 C A 26 110 2 M 平 1 × F
1587 〇 98° 34 837.0 B A 178 M 平 1 ×
235 ○ 118° ア9 8 49 219 2 B B 17 5 L 平 1 ○ F
1682 ⑮ 100° 62 284 030 0 C A 26 218 5 R 平 1 ○ F
1510 ⑮ 120° 89 567 218 5 C A 15 566 M 調 f ○ H
〇 102° 90 575 821 2 B B 10 5 M 平 ○ H
1106 〇 38 542 6134 B B 26 5 R 平 l ×
1696 〇 108° 58 259 5126 C B 25 5 M 平 l f ○
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岩 戸 遺 跡 剥 片 計 測 表 (4)
L:ST OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE !WAttO S:TE
No. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ③ ① ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ①
〇 129° 46 238 0 C B 12.4 M 調 ○ F
〇 100° 38.429.5 B A 17.1 M 平 1 × F
〇 25.443.0 C C 平 f ○
1687 〇 100° 30.532.0110 A A 平 1 ×
〇 120° 71.447 8175 B B 176 M 平 1 ○ F
〇 104° 45.065.117.5 A A 54.517.5 M 調 ○ F
① 23.028.516.0 A A 170185 L( 調 5 × F c.r.f
1758 〇 111° 37.032 2100 A A 27 5130 M 平 1 ○ H
⑩ 17.838.0 B B 22 0 R 平 ○ F
⑩ 113° 42 530.612.5 A A 185125 M 平 ○ F
1100 ⑩ 108° 46 221.5 B A 100 M 平 ○ F
406 〇 102° 54.552.7106 C B 24 8 M 平 ○ F
742 〇 105° 57.056.2160 C C 40 2160 M 平 ○ F
1275 〇 l13° 66 067.519.0 B A 40.619.0 M 平 1 ○ F
1803 ① 110° 40 070 6 C C 15.0 M 平 ○ F
〇 47 543.0 A A 32 6 M 平 1 ○ F
〇 113° 45.236.6146 B B 27.4154 L 調 ○ F
998 〇 108° 65 263.415.7 C A 32.115 7 M 平 ○ F
1400 〇 117・ 66 042.6 B B 13.7 M 平 1 ○ F
233 〇 137° 55 452.018.0 A A 52 025.0 M 平 1 C ○ F
216 〇 118° 80.456 014.5 C C 15010.0 M 平 1 × F
1382
1389 〇 120° 33 046.0 A A 43.0 M 平 1 ○ H
〇 120° 35.433.4 C C 15 6 M 平 1 C × F
1364 ○ 117° 30.034 7 C A 24.5 M 平 1 × F
306 〇 110° 108 084.427.8 A B 46 214 0 R 自 ○ H
⑩ 103・
｀77 677 020.6 C B 45 617.0 M 平 1 ○ F
1053 ⑩ 107° 54.345.614.5 C B 12.7 L 調 ○
〇 122・ 67.064 225 6 C B 175113 Le 調 ○ F
772 〇 64.552.720.5 C B 26 5H.0 L 調 C ○ F
1752 ① 117・ 32.437.413.5 A B 29.012.2 M 平 1 ○ S
〇 108° 82.420 013.5 C C 18.3 M 平 1 × S
1601 ① 102・ 65 034 013.2 C B 13.0 M 平 1 C × F
1268 ⑩ 34.036.6 C C 22 4 M 平 1 × F
⑩ 105° 56.860.518.0 B B 14.3 M 平 ○ F
⑩ 38.848 6 A A 46.7 M 調 ○ F
⑩ 107・ 44 472.013.6 C B 39.1 M 調 ○ F
⑩ 112° 81.594.016 0 A A 39 521 0 M 平 ○ S
1483 ⑩ 112・ 28 034 5110 A A 34 0 M 平 f ○ S
1446 ⑩ 115° 67 464.521 3 B B 32.6 M 平 ○ S
1745 ⑩ 112・ 43.688 5142 C B 23.5 M 調 f ○
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LIS丁 OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE IWAttO S:丁E
No ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ③ ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ① ⑮ ①
⑩ 116° 69.565 522 4 B A 34.523 8 M 調 × F
1312 ⑩ 115° 62.549 8180 A A 36.516 1 M 調 ○ F
1198 ⑩ 108° 47.239 5174 A B 30 0130 M 平 1 ○ F
1599 ⑩ 32.247.8 C A 36.0 M 平 1 ×
⑩ 126° 62 552 5187 B B 36 2112 M 平 ○
1490 ⑩ 104° 39.534 8 C A 19 0 M 平 1 × H
⑩ 126° 58.548.5195 A B 31 5 R 平 1 ○ F
1841 ⑩ 108° 54.043 3 C C 17.5 M 平 1 × F
1523 ⑩ 107° 63 275 526 5 B B 46 2158 R 平 l ○ F
1513 ⑩ 107° 58.054.019.0 C A 27 019.0 L 調 ○
⑩ 47.051.2156 B A 21 5121 Le 調 ○ F
1604 ⑩ 43.164 5198 C B 11765 M 平 1 ○ F
⑩ 118° 65 536 521 2 B B 24 515.0 M 平 1 ○ H
1855 ⑩ 107° 48.727 0 C A M 平 ×
372 ⑩ 115° 55.057 4180 B 13 2 M 平 ○ F
1715 ⑩ 120° 33.041 0 C B 21 5 L 平 ○ H
1218 ⑩ 117・ 32.551 2140 C B 20 710 2 M 平 1 b ○ F
258 ⑩ 120° 43.539.0140 B B 25 010 0 M 平 1 × H
④ 113° 43 44 7188 C A 30 0H5 M 平 1 ○ S
岩 I ④ 109° 41.835 5135 C B 16085 M 平 1 ○ F
1694 ④ 110° 50.433 5 C C 22 5 M 平 1 × F
④ 114° 52 537.410.5 A A 20.595 M 平 1 g × F
④ 122・ 40 541.423 5 C C H0 M 自 ○ P
④ 117° 41 533 5135 B B 20 6112 M 平 ○
1082 ④ 105'40 240 0n3 C B 24 6H5 R 調 × H
④ 109・ 40.531.5 C C 132 M 平 l × H
④ 112・ 29.642 5 C C 28 2 Re 平 1 × F
1059 ④ 100° 34.731 2 A A 23 8 R 自 ○ F
④ 44 731.6 C B 12 0 L 平 1 ×
1128 ④ 39 224.7 C B 148 M 平 1 ○ S
326 ④ 107・ 34.032 0110 C A 160110 M 調 ○
④ 123° 24 032 5 A A 28 0 M 調 ○ H
1720 ④ 115° 37 022 5 A B M 平 ○ S
④ 112・ 33 233 013 0 A A 34 013 0 L 調 ○ F
④ 109° 41.435.519 5 A A 36 5195 M 自 ○ F
354 ④ 57 032.211.2 B B M 平 C ○ F
④ 107° 43.54ア.0 C B 15.5 M 平 1 ○ F
775 ④ 100° 41.031.0 B A 12.0 Le 平 l ×
755 ② 116° 73 262 225 0 C B 29 5130 L 平 1 ○ H
1208 ② 115° 99 660 020 7 A A 33 4190 M 調 C × F
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LIS丁 OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE !WAttO SI丁E
No. ① ② ③ 、 ④ ⑤ ⑥ ① ③ ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑩
755 ⑫ 110° 42.462・5 97 A A 60 5 L 調 × F
1208 ② 126° 30 030 5 C B 26 210 2 M 平 1 ○ S
1553 ② 108° 46 255 8152 A A 53 515 2 M 平 1 ○ S
1408 ⑫ 59 232 0126 B B M 平 1 × F
1130 〇 118° 37 232 0154 B B 20 5 M 平 1 ○ F
② 105° 49 549 516 0 B B 33 5 M 平 1 ○ F
1402 ② 119° 36.637 4110 C A 24 511.0 M 平 1 × H
⑫ 108° 38 030 0 C C 170 Re 調 2 ○ F
1880〇 117° 41 038 0 C B 22 0 M 平 l ○ F
954 ⑫ 103° 35 232 026 0 C B M 平 1 × F
1252 ⑫ 37 027.5 C B N/1 平 1 × H
⑫ 116° 34 0185 C C 126 M 平 1 × H
974 ② 110° 35 023 020 0 A B 10 0 M 調 ○
375 ② 115° 25 535 5 C A 30 0 M 調 × F
18H ② 118° 28 532 0 C C 114 M 平 1 × F
〇 102° 60 348 0105 B B M 調 ○ F
932 〇 123° 63.062 522 5 C A 35 522 5 L 調 ○ F
④ 118° 59 076.017 5 B A 48 7175 M 調 C ○ F
④ 128° 30.839 0105 B B 29 210 0 M 平 1 ○ F
1103 ④ 110° 53 566 0100 C C 48 5 M 平 1 ○ S
1249 ④ l18° 58 665 6127 A C 65 2121 M 調 ○
1102 ④ 117° 37 448 010 7 C C R 平 1 ○ F
1897 ④ 124° 41 031 5130 A B 24 5115 M 調 C ○ F
1412 ④ 115° 42 455 0 B B 316 M 平 1 ○
④ 112° 39 042 6125 C B 16 0 Re 自 f ○
1719 ④ 100° 62 066 0193 C B 31 5 M 調 ○ F
1248 ④ 123・ 40 067 019 0 C B 34 0104 R 平 l ○ F
1321 ④ 108° 49 543 0118 C B 13 5 Le 調 × F
④ 104° 31 551 5 C B 40 6110 M 自 ○ F
1718 ④ 123° 44 039 5190 B B 122 M 平 1
??
○ F
④ 118° 52 452 018.2 A A 50.018 2 M 調 ○ F
④ 63 147 5186 A A 20 0145 R 平 1 × H c.r.f
④ 108° 63.046 5165 C B 15 5 Le 平 1 ○ F
1043 ④ 126° 73 141 2H0 B B 180 L 調 ○
1041 ④ 120° 61 244 721 0 C B 30 6l1 4 M 調 ○ F
1852 ④ 110° 49 542 512 0 B A 24.0120 M 自 ○ H
1802 ④ 116° 4フ 4 39 613 0 C C 25 412 0 M 平 l ○ F
1231 〇 108° 55 028 5140 B B 1807  6 M 平 1 ○ S
1496 〇 115° 53 551 5180 B B 113 M 平 1 ○ P
657 〇 128° 38.841 0 C B 193 L 平 l ○ H
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L:S丁 OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE IWAttO S:TE
No ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ① ③ ⑩ ① ⑫ ① ⑭ ⑮ ①
1797 ④ 110° 45 533.0 B B 23.5 M 調 f ○
1544 〇 110° 34.047.5165 A A 40.1165 R 調 ○ H
1371 〇 100° 31.436 4115 A A 36.4H5 M 調 ○ F
1562 ④ 100° 50.062 5 B B 25.5 M 平 1 ×
1607 〇 57 0ア7 6 190 C C 39 0 M 平 ○ S
1545 〇 48 044 0175 C B R( 自 ○ H
④ 110° 62 048 0116 B B 16.2 M 平 1 × F
1338 ④ 113° 32:436 4 C B 24 2 M 平 1 ○ H
1350 ④ 118・ 56.052 5150 B B 33 0130 L 自 ○ H
④ 107° 38.527 5 C B 150 R 自 ○ F
④ 115° 46 446 6140 A A 47 4140 R 調 ○ F
937 ④ 120° 82 576.516 0 A C 60 0H2 M 調 ○ F
1235 ④ 31 034 712 4 A A 36 7124 R 調 ○ F
1065 〇 105° 56 041 7147 B B 21 6 M 平 l ○ F
1238 ④ 112° 35 052 2 A A 52 0 M 調 ○ S
1678 ④ 118° 45 032 8185 B C M 平 1 ○ F
④ 113° 38 830.0120 B B M 平 1 ○ F
1566 ④ 122° 27 849.0110 C B M 平 l ○ F
945 ⑩ 112° 55 536 6 B B 21 610.0 M 平 1 ○ F
1785 ⑩ 105° 50 041 5 B B 24 512 4 M 平 1 × S
1428 ⑩ 123・ 35.130 6 A A 23 0 M 平 b × H
1499 ⑩ 120° 53 029 0 A B 26 0 M 平 × F
⑩ 108° 79 660 822 5 C D 126 M 平 ○ F
852 ⑩ 41.028.6 C D 160 M 調 × S
1096 ① 112° 50 048 0167 A A 44 0167 M 平 l × H
① 112° 54 744.2137 B B 24 512.0 Re 調 ○ F
1044 ① 118° 32 434 014 4 C C M 平 1 ○ F
809 ① 102° 47 537.827 0 B B 195162 R 調 ○ F
1259 ① 30 0 B B 15 6 M 調 × F
⑫ 74 560 019.2 B B 40.012 4 M 平 1 ○ F
⑫ 114° 56 448.3105 B B 10.4 M 平 1 ○ F
〇 112° 48.542.813 2 C C M 平 1 ○ F
1088 ⑫ 114° 46.027.010.0 C C 10.8 M 平 1 〇 F
1177 ⑫ 118° 39.043 8H.0 C C 21 6 M 平 1 ○ F
1450 ⑫ 107・ 46.8513 C C 16.2 Re 平 1 ○ F
1074 ⑫ 114° 49.553.118.5 C B 160 M 平 1 ○ F
① 104 54.728 1 B B 30 4185 M 平 1 ○ F
〇 108° 74.846 222 2 B A 37.022.2 M 自 ○ H
747 〇 123・ 63.147 8142 C A 33.0150 M 平 1 × F
〇 127・ 55.754.325 0 A A 55 0250 M 調 ○ F
第 1文化 層
CULTURAL
HORIZON l
岩 戸 遣 跡 剥 片 計 測 表 (8)
L:S丁 OF MEASUREMENTS OF
FLAKES FROM ttHE IWATO S:丁E
No. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ③ ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ①
〇 118° 53.667.229.0 C B 26 314.3 M 平 1 ○ F
1549 ⑩ 118° 34.649.0135 C C 31 413 5 R 調 2 × F
1376 〇 115° 42.646 417.0 B B 18 917.4 M 平 1 × F
⑬ 110° 65.836 8134 C C 170120 M 平 1 × F
⑬ 115° 68.878.018.7 C C 10.5 L 平 1 ○ F
830 ⑬ 114° 56.026 614.1 A A 21.4135 M 平 1 × H
1769 〇 125° 42.650 0170 C B 15 5 M 平 1 × F
1367 ○ 1,∩° 29 557.021.5 A C 39 0 R 平 1 × F
1362 〇 110° 40.055.117.3 C C 21.2 M 平 ○ F
○ 102° 45.849 0 C B 18.0 M 平 1 f ○ F
1144 〇 107° 52 522.527.6 A A 14327.6 Le 平 1 ○ F
767 〇 108° 65.058.0142 B B 24 010.2 M 平 ○ F
777 〇 105° 45 135.010.0 C C 10.5 M 平 l × F
① 118° 67.778 7n8 C C 47.0110 M 平 1 ○ F
① 113° 50.241.5 A C 13 2 L 平 × F
① 43.648 5 A B M 平 1 × F
790 ① 105° 42.226.311.5 A B R 平 1 × F c.r.f
① 122° 52.246.4160 A A 38 016.0 M 調 ○ F
1265 ⑮ 110° 76.052 015.0 B B 150 L 平 1 ○ F
⑮ 70.646 0195 A B 22.4130 L 調 ○ H
1051 ⑮ 51.246.015.6 B B 15.2 L 平 1 b ○ F
1085 ① 61 053.013.6 B A 30.1 M 平 1 × H
⑮ 45.032 4 B B 18.762 L 平 1 ○ F
⑮ 101° 43.629.0 C A 14.0 Re 平 l × H
⑮ 102° 105.056 021.5 A A 23 7110 M 調 ○ F
⑮ 123° 67 465 019.5 A B 42 014 0 M 調 ○ H
1457 ① 110° 67.048 015,7 A A 27.4 M 平 l ○ H
1809 ⑮ 122° 63 537 617.5 B B 23.5113 M 平 1 ○ F
⑮ 123° 52.240.515 1 A A 24.714.2 M 平 l ○ F
1089 ⑮ 106・ 46 446.622.4 B B 18 4 Re 調 ○ F
1224 ⑮ 53 556 615.8 C B 21 5 L 平 1 f ○
1116 ⑮ 34.131 0 B A 19.5 M 平 1 ○ S
1349 ⑮ 109° 26 641 213.0 C B M 平 1 × H
1703
1704 ⑮ 103° 94.570 021 3 C B 33.616 5 平 1 ○ F
1135 ① 34 038.5 C A 27.4 M 調 × H
1424 ⑩ 51.147 0 C C 22.0 M 調 2 × F
1417 ① 106° 45 052.182 C B 23 5 M 調 g × F
⑩ 117・ 58 530 6 A A Le 平 1 × F
1771 ⑮ 92° 45.433.012.0 A A 27.2120 Re 平 1 × F
1415 ① 115° 41 540.512.4 B B 20.0100 R 調 2 ○ F
第 1文化 層
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L:S丁 OF MEASUREMENTS OF
FLAKES FROM ttHE !WAttO S:丁E
No ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ① ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ①
363 ① 127° 30.531 2 A C 166 M 平 ○ F
1639 ① 113° 43 921 5 A C 19.2 M 平 × H
1159 ① 110° 28 047 2 C B 22 2 M 平 × F
① 110° 38 023.1 B B 12.8 Re 平 ○
1306 ① 122・ 51025.0H.5 A B 22.4 M 平 ○ S
⑩ 124° 27 145 0126 A A 44 0126 M 調 × H
1517 ① 112° 27 039 4 C B H5 M 平 × F
1583 ① 108° 73.155.516.6 B B 24.5 Re 平 1 ○ F
1782 ① 108° 40.643 8 C A 20.0 R 平 1 ○ F
1832 ⑩ 108° 31 030.7115 C A 18.5H5 Re 調 2 × F
1883 ⑩ 124° 34 038 5 C C 19.0 Re 平 1 × F
1365 〇 111° 40 061.0181 C C 34.6170 M 平 1 ○ S
1658 〇 109° 47 636.4 C C 192 M 調 × S
1794 ① 128° 39.253 5145 C B 17.2 M 平 1 ○ F
〇 130° 52 892 512.1 A B 84 6170 R 調 × F
① 120° 50.734 5 A A 16.5 Re 平 1 ○ F
① 115° 33 835 810.0 C B 30.5 M 平 1 C × F
1735 ① 32.241.8126 B A 27 012.6 M 平 1 × H
823 〇 101° 29.539 0148 A A 38 5148 M 平 1 × H
1644 ◎ 37 135 8 C C 15.3 L 平 × F
1083 〇 115° 33.030 5 C B M 自 g ○ H
1202 〇 120° 36 434 0211 A A Re 平 ○ S
〇 81 550 234 0 B B 31 4148 L 平 ○ F
1456 〇 112・ 78.25].026.0 C B 31 2194 M 平 1 ○ H
① 46 635.013.6 C B 21.816 0 M 平 1 ○ S
1257 ① 108° 43 041.4■ 0 B B 20.6 M 調 ○ F
① 106° 26.257.2 C B 17.6 M 平 1 ○ F
① 116° 43 626 2 B B 10.0 Le 平 1 ○ F
① 126° 34.650.516.2 A A 47 116.2 M 調 ○ F c.r.f
① 114° 36.527.2 A B 16.2 M 平 l × H
1258 ⑩ 107・ 35 246 5 C A 27 6 M 調 g × H
⑩ 113° 38 653 110.0 A A 40.010.0 M 平 l × H
887 〇 108° 54 437.5 B B 15.0 M 平 1 g ○ F
⑩ 122° 67.948 5174 B B 21.0 R 平 1 ○ F
936 ⑩ 103・ 71061.816.8 C B 36 5 M 平 1 ○ F
1550 ⑩ 115° 58.562 5100 B A 29.610.0 Le 平 ○ F
1154 ⑩ 103・ 38.241 0 A A 31.4 L 調 × F
1869 ① 115° 64 543.616.0 C B 14.6 M 平 × H
1197 ⑩ 103° 57 338 6110 A B 28.5 R 調 ○ F
1638 ⑩ 112・ 35 030.0 C C 24.1 M 調 ○ F
第 1文化 層
CULttURAL
HORIZON l
岩 戸 遺 跡 剥 片 計 測 表 oo
L:S丁 OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE IWAttO SI丁E
NQ ① ② ③ ① ⑤ ⑥ ① ③ ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ○ ① ①
⑩ 109° 32 542 0 B B 34 0 M 調 × F
1501 ① 109° 43 055.410.6 B B 27 0 M 調 × F
182ア 〇 45 437 6 B C 22 4 M 平 1 ×
⑩ 110° 42 1 25 0 B B 32 R 平 1 ○ H
1261 ⑩ 113° 28 033 0 C C 162 M 平 1 ○ F
⑩ 104° 34 230 3 C A 216 M 調 C × H
1755 ⑩ 102・ 39.1 45 0 B B 33 2 M 調 ア × H
1172 ⑩ 43 435 6 B B 115 M 調 × F
1237 ⑩ 114° 68 256 827 7 B B 160 M 平 1 ○ F
1482 ⑩ 100° 65 2 52 221 4 B A 45 021 4 M 平 1 X H
⑩ 105° 70.243 620 2 B B 20 0116 R 平 1 ○ F
525 ⑩ 109° 67 035 0187 A A 31 015 0 Le 平 1 × F
1684 ⑩ 119° 46 255 627 8 C C 27 6128 Re 調 ○ F
⑩ 131° 33 044.015 1 C B 25 0 L 平 1 ○ F
⑩ 107° 32 452 014 0 B A 36 4140 M 平 1 × H
⑩ 117° 81028 0152 A B 25 0121 M 平 1 × F
⑩ 119° 58 749 0H6 A A 22 0124 M 平 1 ○ F
1518 ⑩ 136° 28 632 7162 A A 33 316 2 M 平 1 b × F
1560 ⑩ 24 1 34 6 C B 20 0 M 調 × F
⑩ 57 521 5 B B M 平 l × H
277 ⑩ 118° 34 626 0143 A A 22 4143 M 平 1 ○ F
⑩ 98° 56 7 78.6195 C B 24 0 M 自 f ○ H
① 109° 87 038 717 0 A A 31 0 M 自 f ○ S
1433 ① 113° 68.058 225 0 B B 27 5133 M 平 1 ○ H
① 104° 64 4 48 0 B B 18 0104 M 平 1 ○ F
1419 ① 104・ 50 432 7112 B B 24 712 6 M 平 ○ H
1422 ① 105° 55 045 617 1 B B Re 平 × H c.r.f
1407 ① 123° 45 055 8168 C B 23 0 M 自 ○ F
1278 ① 114° 61 549 8135 C B 38 6140 M 調 ○
〇 95.6ア3.3 25 8 B B 17 5 M 自 f ○ P
749 ⑫ 106・ 83 257 129 1 A A 34 021 0 M 自 ○ F
⑫ 104° 74 562 024 7 B B 45 221 6 M 自 ○ F
⑫ 68 540.0168 A A 39 2168 M 平 1 f ○ H
⑫ 114° 55 635.6124 C A 118115 R 平 1 ○ F
1449 〇 102° 49.644 5 A A 35 0 M 平 1 ×
1287 ○ 110° 58 637.517.4 A A 32 0174 M 平 l × H
〇 113° 126 589.635 2 B B 52 730 0 M 平 1 ○ F
﹈?
〇 114° 1374106 635 6 B A 71 821 8 L 調 b ○ F
1503 〇 126° 31.535.8 B B 154 M 平 l ○ F
1415 〇 38 254 715 7 C B 36 616 1 M 平 1 ○ F
第 1文化 層
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岩 戸 遺 跡 剥 片 計 測 表 00
L:S丁 OF MEASUREMENTS OF
FLAKES FROM THE :WAttO SI丁E
No. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ③ ③ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ① ⑮ ①
674 〇 96° 31 438 0143 A A 38 0143 R 平 1 ○ F
l168 〇 108° 29.052 8136 C B 36 3110 M 平 1 ○
1504 〇 113° 52 065 0110 C A 28 7110 M 平 1 ○ F
1746 〇 117° 46 053 2153 A B 53 212 0 M 調 ○ H
1638 〇 92° 38 435 6187 C B M 平 1 ○ F
1178 〇 119°・ 50 254 6210 B B 12 2 Re 平 1 ○ H
① 128° 41 539 0 A C 32.2 M 調 C ○ F
〇 117° 52 530 8 B B 15 3 M 平 1 × F
① 120° 42 044 0100 C A 21 510 0 M 調 ○ H
1757 ○ 120° 70 883 028 0 A A 68 028 0 M 平 l ○ H
〇 122° 48 872 226 0 C A 46 717 4 M 平 l ○ F
〇 118° 56.068 1193 C A 41 5193 L 平 1 ○ H
○ 117・ 86 460.521 0 B B 23 6100 M 平 1 ○ F
○ 102° 104 5 0 825 0 B A 44 925 0 M 調 ○ F
1284 〇 123° 51664.023 6 C A 26 023 6 M 調 × H
1263 〇 127・ 76 865 321 2 A B 60 0186 M 調 ○ F
1441 〇 118° 41 767 2145 A A 54 0145 M 自 ○ F
1476 〇 112° 54 348 210 7 B A 26 510 7 平 1 × H
〇 135° 55 469 2192 A A 56 1146 M 平 1 f ○ F
1497 〇 118° 62 168 7150 B B 34 4161 M 平 ○ F
〇 113° 49 255 8124 C C 35 0104 M 調 2 ×
1005 〇 100° 45.851 511.7 C C 23 0100 M 自 ○ H
1221 〇 97・ 57.655 3 B C 15 7 M 自 ○
1651 〇 112° 50 047 2150 A C 27 6 L 調 ○
1451 〇 115° 52 251 012 0 A A 46 0120 M 調 ○ H
1223 〇 114° 58 554 0175 B A 17 6 M 平 1 ○ H
〇 55 535 710 0 B B 26 2 M 平 1 C ○ F
236 〇 104 136 526 0 C C 25 5 M 調 C ○
1454 〇 127 240 645 0 C C 26 019 6 M 平 1 ○
〇 120° 35 271 514 0 A C 59 013 5 M 調 g × F
○ 126° 39 064 4187 C C 57 616 1 M 調 g × F
1 〇 31 857 8 C C 36 0 M 調 g × F
278 〇 123° 49 757 529 7 A A 57 529 7 L 調 × F
266 〇 126° 46 037 2H2 A B 32 4110 M 平 1 × F
〇 113° 48 024 4 A A 18 5 M 調 × F
〇 110° 58 843 0 C A 25 2 M 平 1 C × F
〇 126° 41 067 513 2 C C 66 8132 L 調 ○ F
〇 120° 79 657 6166 B B 23 0 R 平 1 ○ F
1478 ⑩ 103・ 27 046 8104 C A 26 5104 M 平 × F
1390 ⑩ 108° 23 433 0 C A 24 0 M 平 1 × F
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L!S丁 OF MEASUREMENttS OF
FLAKES FROM ttHE !WAttO S:TE
No. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ① ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ①
1359 ⑩ 115° 30 264 4100 C A 33 0100 M 平 1 ○ F
1396 ⑩ 120° 31.031.2110 C A 20 0110 M 平 1 C × F
1366 ⑩ 103° 41.056.0 C C M 平 l ○ P
1777 ⑩ 118° 42.654 5190 A A 34 0190 R 調 b × S
① 127・ 52.653 015 5 B B 17.8 M 平 1 ○ H
1636 ① 110° 106.757 815.3 B B 25 0134 M 平 1 C ○ F
1414 ① 118° 33 038 5 C A 175 M 平 1 C × S
1333 ① 105° 28 535 4 C A 117 M 平 1 × H
① 103° 27 539 5170 C A 28.617 0 L 調 × F
① 107° 65.583.8157 C B 33 2H0 M 自 ○ F
1067 ① 114° 81.065 027 0 C C 26.5164 L 自 ○ F
1134 ① 115° 55 530 6148 C B M 平 ○ F
1439 ① 118・ 44 030 523 6 A B 22.8 Le 平 × F
674 ⑫ 115° 115.546.830 0 A B 25 1 M 平 ○
⑫ 110° 60 040 2168 B B 20 5H2 R 調 ○ H
645 ⑫ 106° 74 048 013 5 C C 21.8157 M 調 × F
1030 ⑫ 109° 75 543 016 0 B B 186 M 平 × F
⑫ 127° 29 062 021.5 A C 61.2186 M 調 g × F
⑫ 136・ 35.446 6H.8 B A 28.7H8 M 平 × F
1790 ⑫ 131° 66.866 223.0 C C 24.0H2 M 調 ○ P
〇 118° 70.071 026 4 C C 34 3121 M 調 f ○ F
〇 128° 36.849 412.3 A B 40.214 1 M 平 ○ F
〇 112° 44 037 6106 C B 10.4 M 平 × H
1411 〇 102° 49 238 013.7 A A 37.0 M 自 ○ F
1680 ① 118° 51 253.417 2 B A 21.ア M 平 f ○ F
1616 〇 1147.28.541 2 C B 16.7 M 平 ○ F
① 116° 67.462 0184 B B 202 L 平 × H
1908 ① 102° 73 564 222 4 B B 25 411.1 M 平 ○ H
1563 ① 51 646 114.0 B B 16.0 M 平 ○ F
① 116° 47 646 816.0 A B 36.7148 M 平 ○ F
1467 ① 104° 41 043 8 C A 16.57.5 M 調 × F
① 115° 51 549 035 8 A C 47.023 8 R 平 1 × P
〇 104° 64 848 212 1 A A 36.012 1 M 調 ○ F
① 113° 30 034 610.5 A B 31 5110 M 自 ○ F
1676 ① 115° 34 1165 C A M 平 1 × H
⑩ 114° 103 548.624.6 C C 24.015 0 M 調 ○ F
〇 65.062 020 5 A B 4ア.2 169 M 自 ○ F
⑩ 123° 69.259.028 3 B B 22 0120 M 平 ○ F
1465 ① 119° 58.587 826.5 C C 16.1 M 平 ○ F
120° 68 5lH.28.7 C B 50 020.5 M 平 ○ F
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LIS丁 OF MEASUREMENTS OF
FLAKES FROM ttHE IWAttO SI丁E
No. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ③ ③ ⑩ ① ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ①
116° 37 648 6 C A 20 395 R 平 1 ×
1370 104・ 31737 3 B A 23 875 M 平 1 × H
1907 102° 24 044 7 C C 16 034 M 自 ○
108° 42 539 4 C B 24 3 M 調 × H
112° 52 524 672 B B 12246 Le 平 1 ○ F
1183 124° 83 578 033 2 C C 38 2160 M 平 1 ○ P
1431 113° 39 556 635 4 C A 35 835 4 M 調 2 × H
112° 60 838 6 B B 14040 L 平 1 ○ H
1135 65 6195 B 60 M 平 1 ×
1628 107° ア4 ア 55 5110 B B 30 L 平 1 ○ F
1526 118° 41.429 112 0 B B H8 M 平 1 ○ H
142° 30 243 0 C B 28 6 M 平 l ○ F
1641 102° 29 039 6120 C B 20 0100 Re 平 1 b ・ × F
228 124° 65 052 523 7 C B 35 6148 M 平 1 ○ F
1353 108° 42 623 2148 B A 156 M 平 1 ○ F
112・ 52 871.012 9 B B 15010 0 M 自 ○ F
1403 115° 31 250 0 B B 22 5 M 平 × H
lH8 123° 90 068 023 5 B B 43 0 M 調 2 ○ S
753 108° 32 034.2 B B 27.4 M 調 × P
102° 78.230 0122 B B 16 0 M 平 × F
1761 87 226 0115 C B 17 2 M 調 ○ F
H地点第 3文化層
CULttURAL
HORIZON 3
126・ 33 243 0130 A C 26 9 M 平 1 g ○ F
121° 47 536 4166 A A 29 7166 M 平 1 f ○ H
110° 86 262 824 5 B B 22 419 6 M 平 l C ○ H
7 105° 57 6315127 B C M 平 l C 〇 H
31 542 120 4 C C 137 M 自 g ○ F
115° 49 623 1115 B B 12 0 M 平 1 ○ F
108° 62 039 7 B B Re 平 1 × F
①母岩(Nodule number)②all離角(Flaking angle)③長(Length)④幅 (Width)⑤最大厚(Maximum thickness)
⑥最大幅位置(POsition of maximum thickness)③打面幅(Width of strking platfOrm)⑨打面厚(Thickness Of striking platfOrm)
⑩打点位置(Point of applied force)①打面 (FOrmation of striking platfOrm)⑫調整数(Facet number of platfOrm)
○背面構成(FOrmation of dOrsal scars)〇自然面の有無(Co tex)○末端形状(Terminal relesase)⑩備考(Addition)
※Utilized lake→u.f(使用痕あるlll片)
Core reiuvenatiOn nake→c.r.f(才丁面再生象」片 )
Plain platform→ 「平」
Prepared lplatform → 「調」
NaturelplatfOrm i~→ 「自」
Step ―→S      Plunging 丁→P
Hinge → H
Feather―→F
岩 戸 遺 跡 第 1文化 層 母 岩 表
L:S丁OF AR丁IFACTS FLAKED FROM A NODULtt FROM
CULTURAL HORIZON l A丁丁HE :WAttO S:TE
遺物番号(CATALOG NUMBER OF AR丁IFACTS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
533  544  560  592  639  640  644  653  654  722  724  726  727  729  731  732  733  739  740  1019 1027 1314
37・ 39 ・ 54 ・ 65 , 71 ・ 110 ・ 192
38 ・85 ・ 157 ・ 180・ 245・ 357 ・398・ 424 ・ 537・ 665。 962 ・ 1077
9 ・ 58 ・ 64 ・81 ・ 90 ・ 265・ 271 ・ 905 ・ 1285・ 1348 ・ 1493
550 ・ 947・ 950・ 1520・ 1613
1000・ 1438 ・ 1518・ 1542 ・ 1677 ・ 1747 ・ 1815・ 1820
244・761・773・779・803・805・810・811 ・812・814・816・820・ 1267
2 ・ 38 ・ 99 ・ 121 ・ 153・ 160・ 420・ 573・ 624・ 952 ・ 985・ l182 . 1254 ・ 69・ 1462 ・ 1463・ 1467 ・ 1507 ・ 1571 ・ 1626・ 1627・ 1679 ・ 1828・ 1833・ 1859・ 1892
11 ・47 ・965 . l174 ・ 262 ・ 1369・ 1460・ 1461 ・ 1565・ 1603 ・ 1605・ 1744 ・ 1748 ・ 1772 ・ 1818
12 ・ 14 . 16 ・ 29・34 ・ 35・ 62 ・ 158
1129 ・ 1393
757・ 1432 ・ 797
76・235・260・349・364・721 ・832・966・ 1106・ 1157・ 1215・ 1216・ 1242・ 1510・ 1682・ 1687・ 1696・ 1749
67・ 73・ 115・ 1'.・389・392・416・633・728・ 1033  ・ lo61 ・ 100・ l155・ 1199・ 1405・ 1〔164・ 1758
41 ・42 ・ 91 ・ 306 ・ 711 ・ 772・ 879・ 1053 ・ 1268 ・ 1458 ・ 1601 ・ 1752
413・526・541 ・572・583・669・671
52 ・ 53 ・ 188・ 258・ 261 ・ 331 ・ 372 ・ 530・ 547 ・ 642・ 942 ・ 944・ l198 ・ 1218・ 1312 ・ 1437 ・ 1446 ・ 1483 ・ 1490・ 1490 ・ 1513 ・ 1523 ・ 1599 ・ 1604 ・ 1715 ・ 1745・ 1792 ・ 1841 ・ 1851
227・ 301 ・ 690 ・ 874・ 904 ・ 937・ 1065・ 1235 ・ 1238・ 1313・ 1566 ・ 1659 ・ 1678 ・ 1791  1853
95・ 247・ 815・852 ・945・ 1428・ 1499 ・ 1785
123・ 163・ 200・ 423・ 427 ・ 809。 934 ・935。 990・ 1044 ・ 1087 . 1096 ・ l129 , 1259 ・ 298・ 1395・ 1619 ・ 1798 ・ 1849 ・ 1875
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LIST OF ART:FACTS FROⅣi CULttURAL HORIZON : Att THE IWAttO SI丁E
1 flake 65core 129flake 193cobble 257knife flake
scraper 66 core 130Hammer-stone 194nake 258flake 322cobble
flake 67 knife cobble flake 259flake 323cobble
4 flake 68 scraper 132flake 196flake 260flake 324chip
core 69 core 133chip 197chip flake 325chip
6 scraper 70 cobble 134chip 198flake 262flake 326flake
flake 71 flake 135cobble 199cobble 263chip 327flake
8 cobble 72 nake 136cobble 200chip 264core 328flake
flake 73 nake 137chip 201flake 265flake 329flalくe
10 flalくe, flake74 nake 138cobble 202Chp 266flake 330flake
flake 75 scraper 139chip 203Chp 267flake 331flake
flake 76 flake 140core 204flake 268cobble 332cobble
flake 77 nake 141nake 205Chp 269flake 333cobble
14 flake 78 scraper 142chip 206chip 270chip 334cobble
chip 79 core 143flake 207Chp 271cobble 335flake
16 core 80 flake 144chip 208cobble 272flake 336cobble
cobble 81 core 145cobble 209Chp 273llake 337chip
18 flake 82 flake 146flake 210Chp 274flake 338flake
cobble 83 flake 147cobble 211chip 275core 339flake
20 flake 84 148nake 212chip 276cobble 340cobble
flake 85 flake 149chip 213flake 277flake 341chip
flake 86 chip 150flake 214flake 278flake 342flake
flake 87 flake chip 215chip 279scraper 343cobble
24 cobble 88 cobble 152flake 216flake 280scraper 344cobble
flake 89 cobble 153nake 217flake 281cobble 345flake
26 scraper 90 flake 154chip 218flake 282cobble 346flake
flake 91 flake 155chip 219point 283cobble 347Chp
28 chip 92 flake 156flake 220cobble 284cobble 348pOnt
29 flake 93 cobble flake 221Chp 285cobble 349flake
30 cobble 94 flake 158scraper 222Chp 286cobble 350cobble
flake 95 flake 159flake 223flake 287cobble 351 flake
32 flake 96 cobble 160flake 224chip 288cobble 352 flake
33 scraper 97 flake 161knife 225scraper 289cobble 353 chip
34 flake 98 cobble flake 226cobble 290cobble 354 flake
chopper 99 nake 163flake 227flake 291cobble chip
36 cobble 100flake 164core 228flake 292cobble 356cobble
flake 101cobble scraper 229flake 293cobble 357flake
38 knife,flake102nake 166flake 230flake 294cobble 358cobble
39 flake 103flake 167ilake 231flake 295cobble 359flake
40 scraper 104flake 168flake 232chip 296cobble 360 cnlp
41 nake 105chip 169flake 233flake 297cobble 361 chtp
flake 106scraper 170flake 234flake 298cobble 362cobble
43 cobble 107nake cobble 235flake 299cobble 363flake
44 flake 108cobble 172nake 236scraper 300cobble 364flake
flake 109nake 173cobble 237flake 301cobble 365flake
46 flake 110flake 174nake 238cobble 302chip 366cobble
47 knife flake chip 239knife 303cobble 367Chp
48 flake 112flake 176flake e chip 240flake 304nake 368Chp
49 flake 113cobble cobble 241core 305chip 369Chp
50 cobble flake 178cobble 242chip 306flake,chip370flake
flake 115flake flake 243scraper 307cobble chip
flake 116,flake 180flake 244knife 308chip 372flake
53 flake flake e chip 181scraper 245flake 309 373
54 flake 118cobble 182nake 246knife 310cobble 374flake
55 chip 183nake 247flake 311knife 375flake
56 chip 120flake 184chip 248knife 312flake 376flake
flake knife 185chip 249chip 313cobble 377cobble
58 flake 122cobble 186nake 250flake 314cobble 378cobble
59 core flake 187nake 251flake 315chip 379nake
60 scraper 124flake 188Πake 252chip 316flake 380chip
flake 125cobble 189core 253knife nake 381flake
62 flake 126flake 190flake 254flake 318Chp 382cobble
flake 127chip flake 255chip 319Chp 383cobble
64 flake 128nake 192flake 256flake 320Chp 384cobble
385flake 450cobble cobble 580cobble 644flake 709nlrir-r
386chip 451cobble 516cobble 581cobble 645flake 710flake
387lake 452cobble flake 582flake 646flake lake
388flake 453cobble 518flake 583core 647cobble flake
389SCralDer 454cobble 519flake 584flake 648flalくe chilt
390cobble 455cobble 520flake 585cobble 649cobble ll-r ir-r
391flake 456cobble nake 586nake 650clrirr 715cobble
392flake 457cobble 522flake 587cobble 651flzrl<e knife
393chip 458cobble 523flake 588cobble 652flake 717flalくe
394core 459cobble 524flake 589chip 653flake 718cobble
395flake 460cobble 525flake 590flake flalくe ,.1.,.-LllllJ
396chip 461cobble 526core chip 655lI'r ir-r 720cobble
397cobble 462cobble 527COl‐e 592flake 656.'l-r r rr!rrrl/ flake
398core 463cobble 528ll.tl\(i 593chip 657flake 722cobble
399chip 464cobbe 529flake 594cobble 658cobble 723cobble
400flake 465cobb 530flake I flalie 595cobble 659cobble 724flalくe
401Hamrner-stone 466cobb flake 595cobble 660llake 725cobble
402chip cobb 532flake 596cobble flake 726flake
403chip 468cobb 533flake 597cobble 662rl-rir-r 727core
404clllP 469cobble 534core 598cobble 663cobble 728flake
405chip 470cobble 535flake 599cobble 664fl:rl<e 729flalie
406flake 471cobble 536chip 600cobble 665flzrlie 730l'lztlic
407cliip 472cobble 537chip 601chip 666cobble core
408flake 473cobble 538r-lrirr 602cobble 667cobble 732flake
409chrlr 474cobble flake 603cobble 668cobble 733l'lzrlie
410citip 475cobble 540cobble 604cobble 669flake cobble
411flake 476cobble 541flake 605cobble 670clrir-r 735flalくe
412flake 477cobble 542flal<e 606cobble flake 736flalくe
413flake 478cobble 543flake 607cobble 672SCl‐を11)el‐ flalくe
414chip 479cobble 544flake 608cobble 673cobble 738scrapel‐
415chip 480cobble 545chip 609cobble 674flake I l'lalie flake
416flake, chip481cobble 546chip 610flake 675scraper 740flake
417chip 482cobble 547COl‐e cobble 676flake 741point
418cltip 483cobble 548core 612flal(e 677cobble 742flal<e
419chip 484cobb 549flake cobble 678cobble 743nake
420flake 485cobbe 550SCralDer flake 679cobble 744cobble
421chip 486cobbe 551flalくe 615flake 680cobble 745flake
422flake 487cobbe 552flerlie ^1. i '-LlrllJ 681cobble 746linife
423chip 488cobb 553^ 1.;,-LllllJ ,- 1. "-LllllJ 682linife 747flake
424flake 489cobb 554,-1.i,-Ll lrl-, 618cobble 683flake 748flalくe
425 chip 490cobbe 555chip 619flake 684cobble 749flake
426cobble 491cobble 556flake 620flalie 685l'lzrlie 750 flalくe
427nake 492cobble 557r-lrirr scral)er 686cobble flalくe
428chip 493cobble 558rlrirr 622chilr 687cobble 752core
429cobble 494cobbe 559flake 623ll-r ir-r 688coltltle 753flalくe
430 linife 495cobb 560flalくe 624flalくe 689fl 754flake
431flake 496cobb cobble 625cobble 690flake 755flake
432cobble 497cobb 562cobble 626cobble flake 756flake
433cobble 498cobbe cobble 627chip 692cobble 757flake
434cobble 499cobble 564cobble 628cl-r ir-r 693cobble 758core
435cobble 500cobble 565cobble 629flal《e cobble 759flake
436cobble 501co卜ble 566 630cobble 695cobble 760flake
437cobble 502cobble 567chrp 631flalくe 696cobble flake
438cobble 503cobble 568LllllJ 632flake 697cobble 762core
439cobble 504cobble 569flalくe 633 f lal<e 698cobble 763flake
440cobble 505cobble 570collble 634flake 699Ll lllJ nake
441cobble 506cobble cobble 635,'l.i'-LllllJ 700 765flake
442cobb 507cobble 572flake 636fl .-t,^I l.ll\U 701cobble 766 SClialDer
443cobb 508cobble 573flake 637flal《e 702flake 767flake
444cobbe 509cobble 574cobble 638chilt 703flake 768flake
445cobbe 510cobble 575core 639flake 704chip 769flake
446cobb cobble 576cobble 640 flalie, chip 705cobble 770core
447cobbe cobble 577cobble 641 cobble 706chrP 771cobble
448cobbe cobble 578cobble 642 flake 707llr irr 772flake
449cobble 514flake 579cobble 643cobble 708chilr 773flake
774chip 839cobble 904chip 969flake, flake 1034core 1099flake
775lake 9 flake840cobble 905flake 970chip 1035cobble 1100flake
776flake 841cobble 906flake core 1036cobble 1101hammer-stone
777flake 842cobble 907flake 972flake 1037chip 1102flake
778cobble 843 908chip 973nake 1038cobble 1103flake
779flake 844cobble 909cobble 974flake 1039flake 1104chip
780flake 845cobble 910flake 975nake 1040cobble 1105flake
781knife 846cobble 911flake 976cobble 1041nake 1106flake
782flake 847cobble cobble 977flake 1042cobble 1107scraper
783flake 848cobble flake 978cobble 1043nake 1108chip
784cobble 849cobble 914scraper 979flake 1044flake 1109cobble
785flake 850cobble 915cobble 980cliip 1045cobble 1110cobble
786chip 851flake,chip916 981flake 1046flake 1111scraper
787cobble 852flake 917flake 982cobble 1047cobble 1112flake
788flake 853cobble 918flake 983cobble 1048cobble 1113cobble
789flake 854cobble cobble 984nake 1049cobble 1114flake
790nake 855cobble 920core 985flake 1050scraper 1115chip
791chip 856cobble hammer-stone 986chip 1051nake 1116flake
792polnt 857cobble 922cobble 987flake,flake1052core 1117flake
793lake 858cobble 923cobble 988cobble 1053flake lH8flake
chip 859chip 924hamrner-stone 989 1054cobble 1119cobble
795chip 860cobble 925flake 990core 1055cobble 1120chip
796nake 861 926cobble 991chip 1056cobble 1121cobble
797flake, flake 862cobble 927cobblc 992cobble 1057cobble 1122cobble
798cobble 863chip 928flake 993cobble 1058cobble 1123chip
799flake 864cobble 929cobble chip 1059flake 1124chip
800flake 865cobble 930pornt 995flake 1060cobble 1125knife
801cobble 866cobble cobble 996cobble 1061nake 1126cobble
802nake 867cobble 932flake 997core 1062cobble 1127
803flake 868chip 933cobble 998flake 1063core 1128flake
804cobble 869chip 934flal<e 2 cliilt 999cobble 1064cobble 1129flake,flake
805nake 870core 935flake 1000scraper 1065flake 1130flake
806flake 871chip 936flake 1001cobble 1066cobble 1131flake
807flake 872chip 937flake 1002cobble 1067flake 1132chip
808flake 873flake 938chip 1003cobble 1068cobble 1133flake
809flake 874flake 939cobbh: 1004cobble 1069 1134flake
810flake 875cobble 940cObble 1005flake 1070cobble 1135flake e flake
811flake 876cobble 941flake 1006chip 1071chip 1136cobble
812flake 877cobble 942flake 1007scraper 1072cobble 1137Chp
813flake 878point 943flake 1008cobble 1073cobble 1138Chp
814flake 879flake 944flake 1009scraper 1074flake 1139Chp
815flake 880cobble 945lake 1010nake 1075scraper 1140knife , flake
816flake 881cobble 946nake 1011flake 1076chip 1141cobble
817cobble 882flake 947nake 1012chip 1077flake 1142chip
818flake 883flake 948flake 1013chip 1078cobble 1143flake
819cobble 884hammer-stone 949flake 1014flake 1079cobble 1144flake
820flake 885core 950flake 1015chip 1080cobble 1145flake
821flake 886cobble 951nake 1016flake 1081cobble 1146chip
822flake 887lake 952flake 1017Chp 1082flake 1147flake
823nake 888cobble 953flake 1018Chp 1083nake 1148chip
824cobble 889cobble 954flakc 1019flake 1084flake 1149chip
825chip 890cobble 955chip 1020cobble 1085nake 1150flake
826cobble 891cobble 956lake 1021flake 1086chip 1151chip
827cobble 892cobble 957flake 1022cobble 1087lake 1152flake
828cobble 893cobble 958flake 1023cobble 1088nake 1153cobble
829cobble 894cOre 959core, flake 1024cobble 1089flake 1154flake
830flake 895cobble 960flake 1025cobble 1090cobble 1155knife
831flake 896cobble core 1026cobble 1091cobble 1156chip
832flake 897cobble 962core 1027nake 1092cobble 1157flake
833cobble 898cobble 963 1028cobble 1093cobble 1158chip
834cobble 899cobble 964nake 1029cobble 1094cobble 1159flake
835cobble 900core 965knife 1030flake 1095flake 1160cobble
836cobble 901flake 966core 1031cobble 1096flake 1161chip
837cobble 902cobble cobble 1032cobble 1097cobble 1162chip
838cobble 903flake 968knife 1033flake 1098flake 1163flake
1164chip 1229flake 1294chip 1359flake 1424flake 1489cobble
1165chip 1230chip 1295cobble 1360point 1425flake 1490nake
1166chip 1231flake 1296chip 1361flake 1426flake 1491chip
1167nake 1232flake 1297flake 1362flake 1427flake 1492flake
1168flake 1233 1298chip 1363chip 1428flake 1493flake
1169cobble 1234flake 1299cobble 1364flake 1429flake 1494point
1170flake 1235nake 1300core 1365flake 1430chip 1495flake
1171cobble 1236 1301cobble 1366flake 1431flake 1496flake
1172flake 1237flake 1302cobble 1367flake 1432flake 1497flake
1173chip 1238nake 1303cobble 1368flake 1433flake 1498cobble
1174flake 1239chip 1304lake 1369flake 1434chip 1499flake
1175flake 1240point 1305cobble 1370flake 1435lake 1500stone-trgurrne
1176chip 1241chip 1306flake 1371flake 1436 1501flal<e
1177flake 1242flake 1307chip 1372flake 1437sct‐aper 1502flake
1178flake 1243cobble 1308cobble 1373chip 1438flake 1503tlake
1179flake 1244cobble 1309chip 1374nake 1439flake 1504flake
1180knife 1245cobble 1310flake 1375chip 1440cobble 1505chip
1181flake 1246cobble 1311cobble 1376flake 1441flake 1506cobble
1182flake 1247nake 1312flake 1377flake 1442chip 1507flake
1183flake 1248flake 1313cobble 1378chip 1443flake 1508flake
1184chip 1249lake 1314flake 1379chip 1444flake 1509flake
1185chip 1250chlp 1315flake 1380Chp 1445chip 1510flake
1186chip 1251chip 1316cobble 1381chip 1446flake 1511chilr
1187chlp 1252nake 1317flake 1382flake 1447core 1512chip
1188chip 1253nake 1318cobble 1383chip 1448cobble 1513flake
1189chip 1254flake 1319cobble 1384chio 1449flake 1514cobble
1190chip 1255nake 1320chrp 1385chip 1450nake 1515flalくe
1191flake 1256flake 1321flake 1386knife 1451flake 1516chip
1192chip 1257flake 1322cobble 1387chip 1452flake 1517flake
1193flake 1258nake 1323cobble 1388nake 1453chip 1518flake,flake
1194chip 1259nake 1324chip 1389flake 1454nake 1519cliip
1195knife 1260chip 1325chip 1390flake,chip1455cobble 1520core
1196flake 1261lake 1326chip 1391chip 1456flake 1521cobble
1197flake 1262flake 1327cliip 1392flake 1457flake 1522chip
1198flake 1263flake 1328chip 1393flake 1458flake 1523flake
1199flake,chip1264cobble 1329cobble 1394chip 1459chip 1524cobble
1200s[one-llgunne 1265flake 1330flake 1395flake 1460flake 1525hitmrner-storre
1201chip 1266cobble 1331 1396nake 1461flake 1526nake
1202flake 1267flake 1332.- lr i r-rvr rrlJ 1397flake 1462flake 1527flake
1203core 1268nake 1333nake 1398flake 1463flake 1528flake
1204chip 1269flake 1334flake 1399chip 1464cobble 1529cobble
1205chip 1270core 1335chrp 1400flake 1465flake 1530flalくe
1206chip 1271cobble 1336cobble 1401chip 1466cobble 1531cliip
1207flake 1272cobble 1337chip 1402flake 1467flake 1532cobble
1208flake 1273flake 1338flake 1403flake 1468cobble 1533cobble
1209flake 1274flake 1339flake 1404chip 1469cobble 1534cobble
1210Cobble 1275flake 1340chip 1405chip 1470cobble 1535cobble
1211lake 1276knife 1341cobble 1406chip 1471cobble 1536flake
1212chip 1277chip 1342cobble 1407flake 1472h amrner-stone 1537cobble
1213cobble 1278flake 1343cobble 1408lake 1473chip 1538cobble
1214chip 1279flake 1344cobble 1409nake 1474cobble 1539
1215flake 1280cobble 1345cobble 1410chip 1475chip 1540cobble
1216flake 1281chip 1346cobble 1411nake 1476flake 1541hammer-stone
1217flake 1282cobble 1347flake 1412flake 1477nake 1542flake
1218flake 1283cobble 1348knile 1413cobble 1478flake 1543cobble
1219flake 1284flake 1349flake 1414flake 1479flake 1544flakc
1220flake 1285nake 1350lake 1415flake I flake 1480pornt 1545flal<e
1221flake 1286flake 1351cobble 1416cobble 1481flake 1546flake
1222flake 1287flake 1352nake 1417flake 1482nake 1547flake
1223flake 1288knife 1353flake 1418chip 1483flake 1548flake
1224flake 1289chip 1354chip 1419flake 1484hammer-stone 1549flake
1225cobble 1290chip 1355point, flake 1420flake 1485knife 1550flake
1226chip 1291flake 1356knife 1421chip 1486nake 1551flake
1227flake, chip 1292chip 1357scraper 1422flake 1487cobble 1552cobble
1228flake 1293chip 1358core 1423flake 1488nake 1553flake
1554flake 1619chio 1684flake 1749flake 1814chip 1879cobble
1555nake 1620cobble 1685flake 1750stone-Ilgurlne 1815nake 1880flake
1556flake 1621flake 1686chip 1751stone-figurine 1816cobble 1881cobble
1557chrp 1622chip 1687flake9 1ake1752flake 1817flake 1882cobble
1558cobble 1623nake 1688cobble 1753chip 1818flake, flake1883nake
1559cobble 1624chip 1689core 1754cobble 1819knife 1884cobble
1560flake 1625cobble 1690cobble 1755flake 1820flake 1885cobble
1561cobble 1626flake 1691cobble 1756cobble 1821chip 1886cobble
1562lake 1627flake 1692cobble 1757flake 1822flake 1887flake
1563flake 1628flake 1693chip 1758flake 1823flake 1888knife
1564chip 1629cobble 1694nake 1759nake 1824chip 1889flake
1565cobble 1630flake 1695nake 1760cnlp 1825chip 1890cobble
1566flake 1631burin 1696lake 1761flake 1826flake 1891
1567chip 1632flake 1697knife 1762cobble 1827flake 1892nake
1568knife 1633chip 1698cobble 1763scraper 1828core 1893chip
1569flake 1634point 1699cobble 1764flake 1829chip 1894chip
1570chip 1635cobble 1700cobble 1765cobble 1830nake 1895chip
1571nake 1636flake 1701flake 1766cobble 1831chip 1896flake, chiO
1572flake 1637cobble 1702cobble 1767chip 1832flake 1897flake
1573chip 1638flake, flake1703nake 1768flake 1833flake 1898flake, lake
1574flake 1639flake 1704flake 1769flake 1834flake 1899chip
1575chrp 1640cobble 1705chip 1770flake 1835flake 1900chopper
576flake 1641flake 1706chip 1771flake 1836chip 1901cobble
1577flake 1642flake 1707flake 1772flake 1837flake 1902chip
1578chip 1643chip 1708chip 1773cobble 1838chip 1903cobble
1579flake 1644core 1709chip 1774cobble 1839Chp 1904chip
1580chip 1645chip 1710cobble 1775knife 1840Chp 1905chtP
1581chip 1646chip 1711chip 1776flake 1841flake 1906chip
1582chip 1647core 1712cobble 1777flake 1842core 1907flake
583flake 1648chip 1713cobble 1778chip 1843core 1908flake
584 chip 1649flake 1714core 1779chip 1844chrp 1909chip
585chip 1650chip 1715flake 1780pornt 1845cobble 1910flake
1586chip 1651nake 1716 1781chip 1846chip 1911
1587flake 1652Chp 1717flake 1782flake 1847chrp 1912cobble
1588chip 1653Chp 1718lake 1783cobble 1848chip 1913
1589flake 1654Chp 1719nake 1784chip 1849Chp 1914chip
1590chip 1655chip 1720flake 1785flake 1850cobble
1591flake 1656chip 1721cobble 1786flake 1851chip
1592cobble 1657cl-rrp 1722cobble 1787scraper 1852flake
1593chip 1658lake 1723cobble 1788chip 1853flake
1594chip 1659flake 1724cobble 1789flake 1854flake
1595cobble 1660chip 1725cobble 1790flake 1855flake
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1597cobble 1662chip 1727flake 1792flake 1857flake
1598core 1663Chp 1728cobble 1793chip 1858cobble
1599flake 1664Chp 1729chip 1794flake 1859flake
1600core 1665chip 1730flake 1795scraper 1860flake
1601flake 1666chip 1731flake 1796chip 1861cobblc
1602cobble 1667Chp 1732chip 1797flake 9 flake1862cobble
1603flake 1668cobble 1733flake 1798flake 1863cobble
1604flake 1669chip e chip 1734chip 1799chip 1864cobble
1605flake 1670cobble 1735flake 1800chip 1865cobble
1606chip 1671Chp 1736point 1801chip 1866chip
1607flake 1672chip 1737cobble 1802nake 1867chip
1608flake 1673chip 1738flake 1803flake 1868cobble
1609chip 1674 1739cobble 1804chip 1869flake
1610chip 1675flake 1740chip 1805 1870cobble
1611chip 1676lake 1741flake 1806chip 1871cobble
1612awl 1677core 1742chip 1807chip 1872cobble
1613core 1678flake 1743chrp 1808chip 1873cobble
1614chip 1679knife 1744flake 1809flake 1874cobble
1615chip 1680flake 1745flake 1810flake 1875flake
1616flake 1681nake 1746flake 1811flake 1876
1617chip 1682flake 1747flake 1812chip 1877chip
1618chip 1683cobble 1748flake 1813chip 1878cobble
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付録 1 岩戸遺跡第 1地点第 1文化層およびH地点第 3文化層出土の石器、剥片、石核等の分布状況
0                   1                   2
岩戸遺跡第 1地点第 1文化層出土状況
Locality l of the :wato site
岩戸遣跡H地点第 3文化層出土状況
Plan of artifacts from cultural
horizon 3 at locality '3H,, of
the lwato site
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APPENDIX 1 Plan of artifacts from cultural horizon 1 at locality 1 and cultural horizon 3 at localty 'tH" of the lwato site
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APPEND:XPlan of artifacts from cultural horizon at locality 1 of the lwato site
付録 5岩戸遺跡オ1地点第1文化層出土の接合資料の分布状況
No.→(NODUL E)
1→  ①
2→  ①
3→  ○
4→  ○
5→  ⑫
6→  ②
7→  〇
8→  〇
9→  ①
10→  ③
ll→  〇
12→  〇
13→  〇
14→  ⑩
15→  ④
16→  ○
17→  ⑭
18→  ①
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APPENDIX 5 Plan of nodules and cores reunited with their flakes from cultural horizon 1 at localiW 1 of the lwato site
Thc inrlnstrv of crltrrral horizon 3 of the Iwato site shows the presence of the blade technique even if it was in
a primitive stage of development. Each core has a plain platform on its top end from which elongated flakes or blades
were struck off successively. Backed knives are roughly shaped by several retouches on the butt end of the dorsal
surface of the flake.
RECENT EXCAVATION AND THE ABSOLUTE AGE OF THE IWATO SITE
From January 24th to 30th of 1979, 12 years after our first excavation, another spot at the site about 10 meters
north of Locality 1 was excavated by prof. K. Sakata of Beppu University. Upper loam layers which had been
scraped out to a depth of about 2 meters at Locality I were well preserved at the new spot.
According to Prof. Sakata, he recognized 6 Palaeolithic cultural horizons besides the 3 horizons described in this
oaper. A correlative table of these cultural horizons is shown below.
EXCAVATION IN 1967
(by SERIZAWA)
EXCAVATION IN 1979
(by SAKATA)
SURFACE SOIL
SURFACE SOIL
EARLIEST」OMON POTTERY
4ヽ1CROBLADE INDUSTRY
CULTURAL HORIZON lTOOLS,FIRE PLACE AND BURIAL PIT
STONE ARTIFACTS
CULTURAL HORIZON 2STONE ARTIFACTS
STONE ARTIFACTS
STONE ARTIFACTS
8 STONE ARTIFACTS
10
CULTURAL HORIZON 3
RIVER GRAVELRIVER'GRAVEL
・…・C.8,000 BP
……。C 13,000-14,000 BP
……C 21,000 BP(A.T.PUMICE)
A cultural horizon containing specimens of a microblade industry was newly found in the upper loam just
above cultural horizon I. As the absolute age of Japan's microblade industry is dated so far around 14,000 BP by
the C-14 method, the age of cultural horizon I of the Iwato site is older than 14,000 years BP. Just below cultural
horizon la pumice layer was found. The pumice layer seems to be the same as the so-called Aira Pumice
which was dated at about 21,000 BP by the C-14 method. Consequently, the age of cultural horizon I of the lwato
site is between 14,000 and 21,000 years BP. Lower horizons below cultural horizon I are of course older than 21 ,000
years BP, and it is possible that the age of cultural horizon 3 could date back to about 30,000 years BP.
A burial pit covered with cobbles arranged in a rectangular form was found in cultural horizon 1, and several
small pieces of human bone were detected. Prof. Y. Naito, Department of Anatomy of Nagasaki University, examined
these bones ascertained that one was the crown of a tooth and the other the tip of a finger bone. Moreover, I have
heard that a few figurines were excavated from the same horizon, one being almost the same as that excavated in
1967, but the others having different forms.
The Iwato site is one of the most important Late Palaeolithic sites in Japan. It is well stratified and has 9 cultural
horizons in loam layers. Also, it has yielded stone figurines, a burial pit and a fire place. If systematic investigation
rs carried out rn the near future, a clear overall prcture of a settlement of. the Late Palaeolithic age of Japan may be
forthcoming. We have recently published a record of 1967 excavation of the Iwato site. However, microwear analyses
of tools and flakes collected have not been started yet. The first step of research of this site is finished, and the
second step is about to begin.
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!EXCAVATION OF THE IWATO SITE IN 1967
Chosuke SERiZAWA
The Iwato site is situated on. the left bank of the Ono River and is 4 kilometers west of the Mie-machi station on
the Hohi line. The site is on the river terrace which was formed at the point where the Ono River and the Okudake
River converged, and the relative height of the site is 32 meters from the present river bed. Excavation was
carried out by the writer from August 26th to September 4th in 1967. One thousand two hundred and ninety six
stone artifacts were unearthed from cultural horizons I, 2 and 3. However, all but 20 of the arti{acts were from
cultural horizon 1. Vertical profiles of the trenches are shown in Plate 4 and horizontal distribution of the
artifacts from horizon 1 are in aopendices 1-5 .
CULTURAL HORIZON 1
Artifacts excavated from cultural horizon 1 are as follows :
Backed knives .... 35 Hammer stones
Points  …………………・…・・……………・¨ ………・¨ ¨¨ ・・ 。¨ 13       (マKokeshi"―l ke figurine
Scrapers " " " " " " " " " " " " "' 38 Broken pieces of unfinished figurines """" 2
?
?
?
Burin
Awl
l      Flakes …………………………………………………………………・844
l     Cores ………………………………………………………………・・… 62
Choppers  ¨¨ ¨¨ 。¨・・¨ 。¨¨・・…………………・……。・…・・ 2       Chips  …………・¨・・……………・・¨ ・¨‥……・・―。…・………。377
Total 1384
Techniques of detaching flakes from cores can be divided into four categories. The first is the so-called blade
technique in which elongated flakes or blades are struck off successively from the core. Blade cores can be classified
into two types, one of them having a plain platform on the top, the other having two plain platforms on the top and
the bottom respectively. The second technique is, so to speak, a centripetal technique in which triangular flakes
are detached from a discoidal core. The third is the same method as used in making chopping-tools. In this
case, shell-shaped flakes are struck off from both sides of a pebble-core alternately. The fourth is the so-called
" Seto-uchr Technique " , in which side$low flakes are detached from a oblong core with a facetted platform. The
core is made from a large flake.
The most imporlant discovery of the excavation was that " KOKESHI " - I ike figurine made of Chrolite Schist
which was found in horizon 1 together with unfinished broken pieces ( Plates I and 9 ). They are made by
pecking technique and the finished specimen ( No. 1200 ) has two eyes, a nose and a mouth on its face, and pecked
lines on the back of the head likely indicating hair. This is the only such specimen so far found from the palaeolithic
sites in Japan.
In the grid "O", north- west part of locality 1, a big oblong blade-core covered with a heavy, flat cobble was
excavated. It is interesting that only one end of the platform from which blades were struck off extended from the
covering cobble. Palaeolithic stone workers of Iwato may have put the big cobble on the blade-core so as to make
it stable, and then struck the blade -core with a hammer stone.
The industry of cultural hortizon 1 of the Iwato site is characterized by having variously formed backed knives
and unifaced and trifaced points as well as the simplified figurine made of stone. Trifaced points have been rarely
found at Palaeolithic sites in Japan.
From the technological point of view, dwellers of the lwato site used both blade and side-blow techniques.
Side-blow flakes and cores are found mainly in the Seto Inland Sea area of western Japan, so that the technique
is called the "Seto-uchi" technique. In contrast to the Seto-uchi technique, the blade technique seems to have
developed in the north-eastern part of Japan, because a lot of blades and blade-cores have been found from
Hokkaido to the Chubu district. However, it is not yet known if the blade technique was introduced from mainland
Asia via Hokkaido to Honshu.
CULTURAL HORIZON 2
Only two flakes made of slate were excavated from this horizon at the . north- east part of Locality I ( pLATE 34 )
CULTURAL HORIZON 3
Eighteen artifacts made of slate were excavatd from Locality H and only two from Locality 1(PLATES 35 and 36 ).
Artifacts from this horizon are as follows :
Backed blade ...................... I Cores .......... .................'."... 4
Flakes ......... ....................... 8 Chips .......... '...............'....... 5
Total 18
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